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El Poliesportiu, a punt d'ésser una realitat
El projecte inicial del Poliesportiu Munici-
pal "Es Puig" està a punt de convertir-se en
realitat. El passat dia 26 de novembre sortia
aprovada, en es Butlletí Oficial de sa Provin-
cià, s'aprovaciò des plec de condicions tècni-
ques, aconòmiques i administratives que
havien de reigir sa contratado. Ses obres
han estat adjudicades a s'empresa solle
rica "Construccions Puigserver".
LI presupost inicial es
de H milions 139 mil
pessetes y s'ohra constarà
de seis fases.
Dins cl primer capí-
tol, amb un pressupost
de un milió 604 mil
pessetes, s'hi troba es re-
planteig i neteja desterra
vegetal. Sa construcció
d'una pared de-blocs de
quaranta centímetres
d'alçada. Fer un sostre
de vint centimetres de
pednisrada. Anivellar
amb grava i construir
grades de tres seients en
el lateral dret de la pista.
El segon capítol és de
pavimentació, amb un
pressupost de un milió
717 mil pessetes, que
compren esa pavimenta-
ció amb "porosport" de
sa pista polii-sport iva de
44 per 22 metres, així
com es pintat de ses lí-
nies de joc per pista de
tennis, pista de futbol-
sala, pista de bàsquet i
Planyol de la pista poliesportiva que tendra la ciutat.
pista de voleibol.
La tercera fase està
reservada al tancament
amb requilla galvanit/.ada
i tubs met .tàlics galvanit-
zats amb una alçada de
quatre metres en es fons
i pestanyes laterals.
(Hag. 7)
El mercado,
necesitado de
reformas
La partida destinada al
mercado de Sóller fue incre-
mentada en los presupuestos
municipales para 1985. Sin
embargo, en distintos me-
dios de la ciudad se ha ha-
blado de lo insuficientes
que serán las 400 mil pese-
tas destinadas a tal efecto.
Las carencias del mer-
cado de Sóller son todavía
múltiples, desde la ilumina-
ción, limpieza de las pare-
des, arreglo de los puestos,
techumbre y, en suma, ade-
cuación del mercado de una
forma prácticamente global.
Así las cosas, no ha de-jado de sorprender el escaso
montante económico desti-
nado al mercado para el pre-
sente año, lo que en princi-
pio indicaría que los proble-
mas no podrán ser resuel-
tos en este ejercicio.
(Pag 5)
El Convento ya está totalmente restaurado
La restauración de la iglesia del Convento de los
Sagrados Corazones ya está concluida. El coste
económico de las obras ha ascendido a más de tres
millones de pesetas. Hasta el momento, según
informó el padre Barceló, se han recaudado unas
quinientas mil pesetas entre los partíeu lares que han
deseado colaborar en tan benéfica obra.
Según afirmó el padre
B a r t o l o m é ' ' e s t a
recaudación, a pesar de que
es importante y demuéstrala
buena voluntad de muchas
personas, no es suficiente
para cubrir los gastos".
La restauración del
Convento de los Sagrados
Corazones fue considerada
"del todo necesaria" tanto
por parte de los religiosos de
Sóller como por todas las
personas que conocían el mal
estado interior de tan
histórico templo.
Las obras se han
desarrollado a buen ritmo, y
en p o c o s meses, la
r e s t a u r a c i ó n ha sido
completa.
Sin embargo, quedan dos
millones y medio por cubrir.
En este aspecto, el padre
Bartolomé comentó que "es
necesario que las ayudas
sigan llegando de forma
importante. Ante todo,
quiero dar las gracias a todos
los que han colaborado de
forma tan desinteresada.
Pero éso no basta por ahora".
Cuando se iniciaron las
obras, este Semanario ya se
hizo eco de la solicitud de
ayuda por parte del padre
Barceló. Entonces ya señaló
que la iglesia "sollerica" no
tenia recursos suficientes
p a r a emprende r u n a
r e s t a u r a c i ó n de las
características que entrañaba
la total recuperación del
Convento de los Sagrados
Corazones. No obstante, y
pese a que el padre Barceló
no lo afirmó taxativamente,
las ayudas no han llegado en
la medida esperada. Así las
cosas, concluidas las. obras,
restan por pagar más del
ochenta por ciento de los
, costes.
L o s t r a b a j o s d e
res tauración han sido
realizados con sumo esmero
y, según los que han
cintemplado el resultado
final , "el interior del
Convento ha quedado muy
bien, ha sido un trabajo
perfecto".
Un pirómano causa
serios incendios en Sóller
Varios incendios forestales, que afortunadamente no
revistieron gran importancia debido a la actuación de
los bomberos y a la Policía Municipal, se han producido
durante los últimos días en el término de Sóller.
Al parecer, todos los incendios han comenzado
desde varios puntos, lo que denota su intencionalidad.
Además, el fuego siempre ha tenido lugar en olivares.
Ello ha hecho albergar fundadas sospechas a las fuerzas
del orden en el sentido de que el fuego podría haber
sido causado por un mismo pirómano.
Hasta el momento de cerrar esta edición proseguían
las investigaciones para detener al incendiario o
incendiarios.
El último de los incendios tuvo lugar el lunes por la
mañana en el término del Coli de Soller. El domingo
hubo otro importante incendio en el camino de "Sa
Figuera". (l'ág. 7)
Radioaficionados
sollerics contactan
con las Columetes
Aprovechando una expe-
dición a las islas Colume-
tes, dos sollerics consiguie-
ron, por primera vez, el con-
tacto por radio entre estas
pequeñas islas y Mallorca.
Estos jóvenes se llaman Joan
Antoni García y Bartomeu
Rosselló, miembros de la
URE-Sóller.
La revista U RE, editada
en Madrid, dedicó en su últi-
mo número, aparecido en el
mes de diciembre, una pági-
na completa al primer con-
tacto 10 GHZ realizado en-
tre Sóller y las Columetes.
El equipo u l i l i / . ado por
]()* solleru s era de cons-
trucción propia, con una
H de .'50 MHZ, con dos
pri'-amplil'icadores.
Este importante logro
de los radioaficionados so-
llerics ha tenido trascen-
dencia nacional, pese a que
en Mallorca ha sido muy
poco conocido hasta el mo-
mento. No hay que olvidar
que esta experiencia tuvo
lugar el pasado mes de
agosto.
Las islas Columetes se
encuentran frente a las cos-
ías levantinas de la penínsu-
la ibérica.
(Pag. 5)
Gran éxito en Francia
de José María Munar
Munar. de nuevo en Sóller.
El pintor solleric José María Munar regresó a Mallorca tras
el gran éxito obtenido en Francia, donde representó a la isla
en el Congreso de Arte Europeo.
Munar regresa con tres exposiciones bajo el brazo que
celebrará este mismo año en las ciudades de Estrasburgo,
Nansil y ledin. Durante este corto espacio de tiempo que
permaneció fuera de Mallorca —apenas un mes—, ya ha
realizado unas cuantas obras de paisaje francés, obteniendo
una gran aceptación entre la crítica, por lo cual ha sido
invitado a realizar cuantas exposiciones desee en aquel vecino
país.
A su regreso, Munar comentó la tristeza que le produjo el
contemplar "lo atrasado que se encuentra nuestro país
culturalmente, ya que "en estos congresos es cuando uno se
da cuenta realmente de ello". José María Munar llegó
realmente impresionado de la calidad y profundidad de las
ponencias presentadas en el encuentro pictórico
internacional.
Al congreso asistieron representantes de nueve
comunidades españolas, ''y en la mayoría de ocasiones nos
limitamos., simplemente. u observar. Era una delicia escuchar,
por ejemplo, a los representantes alemanes", dijo.
(Pag. 5)
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
-
per Miquel iFerrà i Martorell
Temps de foguerons en disgusts i sorpreses d'aquest
honor a Sant Anioni . Be- IVA fantasmal que ens per-
nefdes, revetles, torrades, <^m,^;v „ *«*o
ximbombers, foc i fum. Bé
val la pena fer un poc de
bauxa per tal d'oblidar els
segueix a tots.
-¿El IVA?
—Si. Això que es podria
dir Imposició de la Ver-
gonya Afegida Ks .1 dir.
el IVA, que ja estan a p l i -
cant sense ordre ni concert
alguns comerciants i empre-
saris.
—Caram! Ni Sant Anto-
ni ens salvarà 'd'aquesta!.
—I esperem que els
foguerons li bastin per
aquesta contrada i que gau-
deix d'un sentiment íntim
i orgasmic veint com s'aixe-
quen les flamades. Un pirò-
man que només mereix una
recompensa...
—¿Quina recompensa?
—Una camisa de força.
No és per menys.
.885 -1.985
per Joan Estades de Montcaire
1.888-18. Es casa a
Sóller, el metge-fil l de la vila
fornalutxenca, Sr. Jaume
Antoni Mayol i Busquets, de
i r e n I a -dos anys, amb la
Senyoreta Margalida Trias
Oliver, de dinou anys.
1.920-18. El tinent-batle i
bat le accidental, Antoni
.\mengual Ensenyat, pren
\acances per compta seva.
l.s l'a càrrec de la b a i l i a , per
absència del Senyor Batle
K si ad es- Be nnassar , el
r e g i d o r Josep A l b e r t i
Arbona (Pardalet).
1.965-18. El Club de
P e l a n c a de F o r n a l u t x
celebra un homenatge al
Senyor Batle Antoni Vjcens
Vicens (des Maiol) i li lliura
un diploma de "Presidente
Honorario". L'acte tendra
Hoc, en el Bar Restaurant
"Bella Vista", demà.
1.891-19. Ahir, segons el
nostre setmanari, hi hagué
un incendi a les Cases de
Binibassi.
1.923-19. El batle Joan
Puig Colom (Reus) envia un
ofici a Estadística informant
que les associacions de
pietat de l'única parròquia
del terme són: "L'Apostolat
d e l ' O r a c i ó " , "Els
Congregants", "Les Mares
Cristianes" i "Les Filles de
Maria.
1.950-19. L'Ajuntament
que presideix el batle Sr.
Josep A r b o n a Busquets
(Cabana) acorda adquirir, en
propietat, el casot de Ca'n
Arbona que ocupa des del
segle passat. El regidor del
terç sindical Jaume Antoni
Reines Alberti (Tumeris)
vota en contra i manifesta
que "seria mes convenient, i
adequat, la compra d'un
i m m o b l e a Plaça per a
instalar-hí les Cases de la
Vila".
1.965-19. Celebracó de
l ' h o m e n a t g e ' e l s
petanquistes al batle Antoni
Vicens Vicens (des Maiol)
com a President Honorari.
1.956-20. Avui fa un mes
q u e m o r i a a M o u l i n s
(F rança ) —on tenia uns
importants negocis com a
majorista i minorista— el
Senyor Bernadi Estades i
S o l i v e l l a s (de Bà l i tx ) .
Comptava cinquanta-cinc
anys, haven t nascut, a
Fornalutx, el 24 d'abril de
1.901. Era fill de l'ex-batle
Sr. Joan Baptista Estades de
Montcaire i Bennassar de
Massana i cunyat, també, de
l'ex-batle Miquel Amengual
Barceló; i per motiu de la
g u e r r a c i v i l espanyola
simpatitzà amb Falange
Española" que el nomenà
"Jefe Ter r i to r ia l en el
Departament de l'Allier"
quan l'ocupació alemana a
F r a n ç a . Fou , pe r un
m o m e n t , Vocal de la
Di rec t iva de la Cambra
Espanyola de Comerç a
Paris i mantingué estretes
relacions amb la plana major
del tradicionalisme carii,
especialment amb el Princep
Xav ie r de Borbó-Parma.
Durante la seva infantesa
formà part de la banda de
música infantil del Mestre
Andreu i en alguns moments
actuà com a organista de la
IGNACIO I. CERDA COLOM
- INSTALADOR AUTORIZADO -
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELÉCTRICAS
MONTAJES ELÉCTRICOS ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
seva p a r r o q u i a M ad iva.
També estigué inscrit en el
b a t a l l ó i n f a n t i l deis
exploradors de Sóller.
1 .985-20. D a v a n t la
notar ia de Sóller Sra. Maria
Neus Clapés es formalit/.a la
compra dels terrenys que
» • n • > • propietat dels gentians
M a \ o l R e n a r d (de Cas
M i s se r ) . l - . l c o n s i s t o r i
:\r!quireix el 82 per ceni 'li-
la propietat i el constructor
Joan Puigserver Arbona (de
Sóller) li correspon el 18 per
cent.
1 . 9 0 7 - 2 1 . E l nos t re
s e t m a n a r i i n f o r m a que
Fornalutx haurà d'enlregar,
a l'Exèrcit Espanyol, tres
dels quatre al·lots declarats
útils per al servei militar.
1.913-21. Aquesta nit ha
m o r t , e n t r à g i q u e s
circumstancies , l'ex-batle
Josep Colom Castanyer
(Pere Simó). Havia nascut el
6 de novembre de 1.858 i
casat dues vegades, només
tenia un fill de la seva
primera esposa Margalida
Colom. Pel seu casament, en
segones noces, amb Isabel
Maria Alberti Arbona (des
Puadó) esdevingué cunyat
del que seria batle quan
l'adveniment de la dictadura
de l Gene ra l P r i m o de
Rivera , B e r n a t Alber t i
Arbona.
1.914-22. Ha mort Josep
Puig Bisbal (Tofol) que anys
enrera fou carter de la Vila.
Era el pare de Josep Puig
Barceló que serà batle en
1.925 i en 1.936 i de
Cristòfol que comprarà en
1.935, Sa Casa d'Amunt,
l'antiga posada dels senyors
de Montcaire.
1918-22. L'Ajuntament
mana construir un pou a Sa
Bassa.
—I os qui' no guanyant
per disgusts.
.. — 1 passant a cultura, ens
congratulam de l'aparició
d'una excel·lent antologìa
de contes en català on hi
destaquen amb mostres de
la seva narrativa els amics
Jaume Vidal Alcover i An-
toni Serra. Aquesta mostra
feta a cura del també bon
amic Alex Broch reuneix
així mateix contes de Gui-
llem Viladot, Jordi Sarsane-
das, Ramon Folch i Cama-
rasa, Antoni Mus, Jospe M.
Espinas, Miquel Martí' i
Pol, Miquel Àngel Riera,
Victor Mora, Baltasar Por-
cel i Joan F. Mira. El re-
comanam de bon grat.
—I també recomanam,
com hen recomenat els dos
anteriors el tercer fascicle
de "Memòria Civil" que pu-
blica el diari BALEARES i
que parla de coses tan nos-
tres com aquell funicular
al Puig Major que no arribà
a port, així' com entrevistes
a Bruno Morey i altres cone-
guts nostres.
—I deixem ara la lectu-
ra per a parlar de políti-
ca, és a dir, la sortida de
batic de Deià d'Epifanip
Apesteguia" i la seva polè-
mica substitució. Esperem
que tot sigui pel bé del po-
ble i que el nou cap de les
Cases de la Vi la s'ocupi més
de les necessitats reals del
seu municipi que de con-
signes i »'strategies <lc pa í -
tit.
—Esperem que així sigui.
—1 ja que parlam de
Ueià, ens adherirem moral-
ment el grup que el passat
dia 4 es reuniren al cemen-
ten d'aquella localitat per
tal de descobrir una làpida
que com diu l'amic Rafel
Perelló Paradelo, recordas
ja per a sempre a tan ex-
traordinari pintor que fou
Antoni Gelabert (1877-
1932). Feren els seus parla-
ments el mateix Rafel, el re-
cent dimissionari batle de
Deià, Miquel Pons i el tam-
bé estimat amic Gaspar Sa-
bater. Aquell gran home
que moria a Deià un 22 de
Gener, quatre anys abans de
la Guerra Cicil, ens deixà
el testimoni d'una obra mag-
nífica, clàssica ja, que ha de
figurar a totes les antolo-
gies artístiques d'aquest
país.
—Amen:
—I ja per acabar, tornem
a la cosa literària, com es
la concessió de premis lite-
raris a la primera edició con-
vocada per la Vila de Con-
sell en les vessants d'inves-
tigació local i narrativa hu-
morística. Dissabte qui ve,
essent com son, del jurai, en
parlarem.
—Més amén !
IVh
1 ¡SSABTE 19 DE GENER-
DC 1.946
En el monestir de Lluc, i
en el c a m b r i l de la
M o r e n e t a , s'ha casat,
d i l l uns , el distingit jove
Jeroni Estades Joy amb
l ' a g r a c i a d a senyoreta
Margalida Mayol Nicolau.
l.--:irí la unió i celebra la
missa Mossèn Josep Morey
V icari de Sóller.
Per telegrama es sap que,
el dia 5, mori a Besançon
(França) Pere Joan Mora
Borràs, de 65 anys.
D i j o u s h i h a u r à u n a
vi'tlada de gloses amb Jaume
Calafat (de Son Servera) i
! . ! > • > r e n ç Fer rag l i ( (d»
Sanselles).
Miquel Frontera Ripoll
s'ha fet càrrec de la cantina
del "Circulo Solterease" en
reemplaçament de Joan
Capó Garau.
El boxt-jedor Xi'n Mora
ha • lues una sonada victòria
so!)iv un la i Serra, do Palma
iLEA ELl SÓLLER
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
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RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
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La aplicación del IVA o la chapuza nacional
l'or PLACIDO P K RE/ IMI!
I.a aplicación del IVA ha
s igni f icado el aumento
generalizado de precios de
a r t í c u l o s de pr imera
necesidad, cuando la
mayor í a de productos
deberían haber disminuido
sus precios. Usta ha ocurrido
a consecuencia de una mala
aplicación de este impuesto:
ya que de haberse aplicado
correctamente estos mismos
precios deberían haber
subido de forma paulatina,
voamos por qué.
Según los artículos 184 a
191 del Reglamento del Iva
se pueden deducir un
p o r c e n t a j e sobre las
existencias (mercancías en
almacén) y sobre bienes de
inversión ( m a q u i n a r i a ,
mobiliario, etc.) que hayan
pagado IGTE, Impuesto
sobre el Lujo, o los
e x t i n g u i d o s Impues tos
L spéciales. Para ello es
necesar io presentar un
inventar io contable o
extracontable (inventario de
las existencias realizado sin
tener en cuenta los criterios
de l P l a n Gene ra l de
('onlabilidad) antes de fin de
»•nt ro, referido a 31 de
diciembre de 1985. Muchos
comerciantes , bien por
desidia, bien con la intención
de ocultar al Ministerio de
Hacienda su inventario, no
han seguido esta norma, y
pretenden que los sufridos
consumidores paguemos los
platos rotos; por desgracia en
este país la mayoría de los
productos son de precio
libre, por ello el Estado no
p u e d e intervenir; no
tengamos piedad con ellos,
pues; si nos aplican mal À
IVA compremos en otra
tienda.
l'or otra parte se ha
abusado del IVA como falsa
motivación para aumentar
los precios, que, no lo
dudemos, en la mayoría de
casos, no suben por esta
causa, y para forzar a la
compra, ya que la mayoría
de preciosm corno ya he
dicho, deberían bajar a causa
del mismo y no subir, o, por
lo menos subir menos que
otros arios en estas mismas
fechas.
Otra causa de la mala
aplicación del impuesto es la
falta general de información
sobre el misino, inriuso el
Gobierno tiene una idea
poco clara de k> que puede
suceder con los precios, con
respecto al IVA, ya que en
a l t o s n i v e l e s de la
Administración se han hecho
previsiones de una subida
que va del 2 al 10 por 100, lo
que refleja, por la amplitud
de la banda prevista, un
desconocimiento total de las
c o n s e c u e n c i a s du la
aplicación del I V A
Para terminar un buen
consejo.para quien «a sujeto
pasivo del impuesto, haga
todas las deducciones
posibles, escoja el régimen
que más le convenga,
teniendo on cuenta la.-«
obligaciones (registros o
libros, declaraciones a
efectuar, extensión y archivo
de facturas y recibos, etc.), y
el método de cálculo, que
p u e d e ocasionar u n a
tributación mayor o menor
(contrapesada o agravada
con las obligaciones ya
menc ionadas ) , y ante
cualquier duda consulte aun
asesor fiscal (abogado,
t i t u l a d o m e r c a n t i l ,
economista, diplomado en
ciencias empresariales, etc.),
acuda al Ministerio de
ía< ii-nda.
^ftflll^^i^^^IfHE^ •9ÍÍÊ •'.•'•'•''•''•'.•'.•'•'•'•'••'•'.•',; • ; • ' • • - • ' •> . ' • ; • .!•.'•;•;•;.
Fue una alegre
Nochevieja
. Muy señor mío: Le agra-
deceré publique estas lineas
en el semanario que dirige.
El 31 de Diciembre de
1984 estuve presente en la
fiesta de fin de año organi-
zada por el Ayuntamiento,
en la Plaza de la Constitu-
ción, a la que asistimos unas
cuarenta o cincuenta per-
sonas. Tomamos uvas y cho-
colate a la taza ofrecido por
Aires Sollerics. Me pareció
un acierto la organización
de este encuentro entre el
vecindario para empezar un
nuevo año, entre personas
que conoces o no cono-
ces, y con las cu ales puedes
intercambiar saludos más o
menos efusivos sin tener
para ello ninguna otra
obligación, como ocurre en
fiestas sociales.
Animada por los mismos
( . i -n -o - , que d ano pasado
estuvo presente en la Plaza
poco antes de dar las doce
de la ultima noche vieja. Los
asistentes, algo más numero-
sos que en la commemora-
ción posterior, contempla-
mos con aire de suspense el
correr de las agujas del reloj
de Ses Cases de la Villa.
Según mis observaciones
SP pudo apreciar una tragi-
cacómica decepción, que in-
vitó al comentario humorís-
tico al darnos cuonta que el
nuevo año había entrado si-
lencioso, es decir sin oí
toque fie las doce campana-
das.
El intercambio de salu-
dos y buenos deseos tuvo
un llegar más lento. Los
que habi'an tenido paque-
tito de uvas, al no haberlas
tomado con el dang del
reloj, se avinieron a repar-
tirlas con los que no tenían.
El rico chocolate ofrecido
nuevamente por Aires So-
llerics, servido por Guiller-
mo Bernat, Esperanza Jau-
me y su señora madre es-
taba en su punto de calor,
dulzor y espesor. Sa co-
ca de pasta de cuarto, deli-
ciosa. Entre bocado y sorbo
los asistentes charlamos, ad-
miramos el artístico Naci-
miento real i/ado por
Ramón Ripoll situado en el
atrio de las casas consisto-
riales, y con verdadero gozo
fuimos dándonos els Molts
Anys...
Espero D.M. poder volver
a esta fiesta. Espero también
que el Sr Alcalde llegara a la
Plaza de la Constitución un
poco antes , que se inicie el
toque de las veinte y cuatro
horas del día de San Silves-
tre 198«.
Escribo estas líneas para
que los lectores del semana-
rio, sobre todo los ausentes,
no tengan una falsa idea de
lo que fue la fiesta por lo es-
crito en ediciones anterio-
res.
Cualquier persona en
ca'fi oliver
CARRER LLUNA,25
ANTONIO FRAU
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buen uso de ra/on no pier-
de la alegría ni oí control,
por falta de unas compana-
das. Que la Fiesta hubiera
tenido más encanto con
campanadas, no hay lugar a
dudas. Si no las tuvimos so-
mos suficientemente adultos
para comprender se I ralo de
un fallo humano. Kíperamos
si, que ello no se repita.
Agradecida por su atención
señor Director, le saluda
atentamente.
Ana Colom
Carta a Colette
Mi querida Colette:
Nunca pensé que vuestra
desaparición pesara tanto
sobre mi espíritu. Ello
prueba que durante estos
dos últimos años, en los cua-
les os he visitado con asi-
duidad os habéis infiltrado
en m\ ser a más profundi-
dad que la que yo imagina-
ba.
Cuando a principios de
1984 regresasteis de la clí-
nica pasé a saludaros. Te-
nía noticia del culto que
rendíais a vuestra soledad y
temerosa de que mi presen-
cia os causara malestar o
aburrimiento, mi visita fue
muy breve. Noté vuestra
débil salud y os pregunté
si desearías os visitara con
frecuencia. Vuestra res-
puesta fue: "Volved pronto
y traedme algo para leer.
Desde q.ue no puedo soste-
ner el pincel en la mano leo
mucho más".
Durante estos últimos
veinte y tantos" meses, ha-
béis ido leyendo dos-tres
libros a la semana y rele-
yendo alguno de vuestra
propia colección. Reci-
bíais pocas visitas y no sa-
líais de vuestra casita. La
radio, vuestra gran com-
pañera, os ponía al corrien-
te de los acontecimientos
internacionales. Los libros
os llenaban de conoci-
mientos y reacciones hu-
manas que asimilabais casi
totalmente, ya que vues-
tra lectura no era inquieta
y devoradora, sino calma y
absorbente.
Nuestras conversaciones
tem'an un sabor que difí-
cilmente podré hallar en
otras personas. Una vez os
dije: "¿por qué no escri-
bís Colette., por qué no pre-
paráis diversas conferen-
cias?". Plena de convenci-
miento y con vuestra habi-
tual ronquera me respon-
disteis: "Prefiero más leer y
aprender algo nuevo que
escribir para informar. Todo
lo que puedo escribir está
escrito", (Colette publicó
much'os artículos en revistas
de habla inglesa y francesa),
continuasteis diciéndome,
mirándome maliciosamente,
"mientras que por mucho
que lea, no leeré todo lo que
está escrito".
Al hablar de vuestra obra
pictórica, os pedí varias ve-
ces si deseabais que se orga-
ni/ara una exposición anto-
lògica. Siempre rehusasteis
la idea. A pesar de vuestra
negativa insinué a miembros
del Casal de Cultura y del
Ayuntamiento que ibais
perdiendo fuerzas y que era
el momento de organizar un
acto de homenaje a vuestro
fino pulso, a la perfección
de vuestras flores, exactitud
botánica. La intención de
ambos organismos era el
realizar este homenaje. No
contaron que el tiempo
apremiaba y que el frío
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inhabitual del pasado otoño
os empujaría inesperada-
mente a la eternidad.
No temíais a la muerte.
Hablabais de ella frecuente-
mente. Teníais a mano y
leíais de vez en cuando la
"Alocución dirigida a los
artistas en la clausura del
Concilio Vaticano II". Aun-
que no lo decíais, teníais
fé en Dios y creíais que El
os premiaría por vuestras
acuarelas. Habíais imitado
tan primorosamente lo que
El creo!...
Espero que el Supremo
Hacedor os ha guardado un
espacio desde el cual podáis
ir éntrela/ando vivencias,
flores y libros para fermar
un arco iris que abarque
todos los continentes, con
toda la gama de colores
creados por vuestra sensibi-
lidad y con la inmensa hu-
mana ciencia coleccionada a
través de vuestros viajes; a
través de vuestros amores; a
través de los millones de pa-
labras leídas en cientos de
miles de páginas. Que la Paz
sea con vos Colette. Rogad
ara que muchos tengamos
una vejez tan rica como la
vuestra!...
Os recuerda con mucho
gusto.
Ana Colom
BOBINADOS BISBAL
REPARACIÓN Y BOBINADO DE:
MOTORES ELÉCTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMÉSTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
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LOCAL SETMANARI SOLLER
Teatre per a fins benèfics
(V.P.) — Aquesta setmana
passada, cl grup do I catre
Nova Terra, de Sóller, posava
en escena l'obra de teatre:
"EsSogre de Madò Rosa", de
M a r t í M a i o l . L e s
representacions anaven
encaminades ambdues a
recaptar doblers per dues
institucions solleriques: es(irup de sa Tercera Edat i
S'Kscola d'Ks Puig, més
concretament pes grup de
Vuitè i així cubrir les rostes
del seu viatge de Fi de Curs.
La representació, sense ser
estrena, ja que a Sóller
mateix sen havien fet altres
postes en escena, i pel mateix
grup, va ser du ita a terme
amb prou gràcia i gentilesa,
com requeria l'obra, i queen
definitiva va ser de l'agrat del
púb l i c . Un públic que
cercava passar-s'ho bé durant
una hora i mitja. Creim que
aquest primordial objectiu
dels actors va ser complit a la
perfecció. La prova una: les
rialles fresques que sortien
desde el pati de butaques.
L'obra, una comedieta
costumista en tres actes i que
pretén distreure al personal,
també està a bona altura,
igual que els actors que
encarnaven els personatges,
que s'ha de reconèixer qui1
ho feien amb una certa gràcia
i maestría.
Un bon acte per part d'un
grup de Teatre ple de gentjove que se promocions i
promociona amb les seves
actuacions a altres entitats
solleriques que ben segur els
hi agreixen la seva ajuda
desinteressada.
Junta general de la asociación de la Tercera Edad
AVISOS
Continuant el cicle de xerrades organitzat
pel Consell Parroquial de Sóller, dimarts, a les 9
del vespre, a la rectoria, don Carmel Bonn in,
misser, membre de "Justicia i Pau" de Palma i
don Bartomeu Torrens, objector de
consciència, sobre: "Com la nostra església és
educadora per a la pau, i acollidora? ". Oberta a
tots els interessats per la qüestió, en aquest
1986: "Any Internacional de la Pau".
Para el próximo domingo,
día 26 a las 15'30 de la tarde,
tendrá lugar en su local social
de Can Cremat, la junta
general ordinaria que tiene
por norma celebrarse a
primeros de año.
El orden del día será el
siguiente:
Apertura de la sesión,
lectura del acta anterior y su
aprobación. Memoria del ano
1985. Aprobac ión de
ingresos y gastos. Elección de
nueva Directiva, por finalizar
su gestión de 2 años, según
los Estatutos. Ruegos y
preguntas, y presupuesto
para el ejercicio de 1986.
La Asociación hace un
llamamiento a todos sus
asociados para que acudan a
«•sta ¡unta. Recordamos que
la primera convocatoria será
a las 15'30 y la segunda a las
16 horas.
Para el próximo día 23,
también en su local de Can
Cremat , exposición de
filminas de las tierras de
J e s ú s , e x p l i c a d a s y
comentadas por el arcipreste,
mosén Bartolomé L. Barceió.
El pasado d ia 11. un grupo
de la Tercera Edad, asistió a
la representación de la obra
"Es Sogre de Madó Rosa",
por la agrupación Nova
Terra, los cuales ofrecieron
como regalo la recaudación
de su taquilla, la cual les
hubiese gustado que fuera
abundante, pero la asistencia
de público fue francamente
escasa a pesar de que se
trataba de u.) acto beuéfico.
Vell amic del nostre Setmanari
Ha mort
Santiago Marqués
Estar en bona forma
Aquests menuts d'ara,
acostumats així, quan siguin
adults, si un dia per un
mot iu qualsevol, han de
caminar de debò, mancats
de preparació f í s i ca i
mental, les han de passar
molt tibades, segur. Seria
utòpic voler-los exigir fer
una cosa per a la qual no
e s t a r a n p r e p a r a t s
mertiupi«V tarar t i .»
que '« s '.; - d'oües . « '
conseqüència de la seva
feblesa corpori.!, !; :ov;.
c a p a c i t a t an ímica de
resposta davant l'esforç serà
gairebé nul.la. Això si som
conscients, no ho hem pas
d'admetre de cap manera.
Un sa excursionisme ens pot
a j u d a r a f e r h o m e s
plenament coneixedors del
que el seu cos pot donar de
si. L 'excursionisme no
pretén fer atletes, intenta
donar a entendre a les
persones que usar el cos
com a vehicle idoni per
endinsar-se en la natura, és
una manera molt encertada i
n a t u r a l d e m a n t e n i r
l'equilibri físic i àdhuc el
mental.
Tenir el cos en bona
forma física es important. I
ten ir-hi aquesta part de la
persona que en diem esperit,
segurament que ho és més.
D'això no n'hem parlat i és
que quasi no ens hi atrevim.
E s u n a qües t ió mol t
d e l i c a d a ! En tendre o
intentar fer-ho que anar a
posar-nos en contacte amb
els arbres, m u n t a n y e s .
iLEA ELl
SÓLLER
torrents i at'raus i amb
senzillesa descobrir de mica
en mica la grandiositat que
hi ha amagada en una simple
f l o r d e f a r i g o l a , l a
portentosa força de vida que
porta sota les ales una petita
marie ta , aquell silenci,
merave l lós silenci, que
n o m é s dal t d 'un c im
copsarem, és apuntar-se sens
dubte a les files dels humils
sentint-se petit, aprendre a
estimar i respectar aquesta
natura que ens envolta que,
malgrat el nostre absurd
orgull, hem de reconèixer
que és el nostre, i únic
element que amb la seva
vida facilita la nostra, ja que
en formem part, cars, sers
humans i plantes, mal que
ens pesi, som branques que,
encara que ens consti
en t endre -ho , procedim
d'una mateixa soca i per
tant, ens complementem.
Natura i persona, dues
paraules i una sola cosa.
Ensenyem als infants a
estimar-la i a fer-ho amb el
cor net. Segurament que
farem més bons ciutadans.
L'aprenentatge ben segur
q u e c o s t a r à , haurem
d'esmerçar-hi molt tact«, i
f inor d'esperit, doncs arribar
COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN BARTOLOMÉ
SÓLLER
Por la presente, se convoca a todos los socios
de la Cooperativa Agricola San Bartolomé y
Agricultures en general a la Reunion que tendra
lugar el sábado i a de Enero a las 19 horas en
el Local de Ca'n Cremat.
Tema a tratar: El I.Y.A.. Reglamento y aplicación
para Agricultores, intervendrán en el mismo diferentes
especialistas en el tema
El Presidente Juan Fco. Vives Colom
a resultats efectius a través
del que representa i és
l'esforç físic de trescar per
les nostres contrades sense
estímuls d'ordre material, és
un d i f í c i l equi l ib r i de
consecució laboriosa. Val la
p e n a , p e r ò ! E l s
excursionistes estimen el seu
entorn, el seu país, del qual
en són més que súbdits, se'n
senten ciutadans de ple dret,
car són capaços de treballar
de ferm per enaltir-lo i
m i llorar-lo sense demanar
res a canvi.
Fem excursionisme i
ensenyem-lo, serà un temps
ben esmerçat! Una eixida
de sol, des del cim d'una
muntanya, serà sempre més
bonica que vista en la
pantalla de la televisió, ni
que sigui de color!
S.R..1.
Dissabte passat entregava
l'ànima a Déu, un antic
col· laborador d 'aquest
setmanari, amic i conegut
dels seus propietaris. Ens
referim al Sr. Santiago
M a r q u é s C h i a r a m o n t i ,
apoderat jubilat de la Ranca
March.
E l S r . M a r q u é s
Chiaramonti era un d'aquells
sol 1 cries qu e nasca t s a Puerto
Rico —descendent del
fundador de la ciutat de
Lares— vengueren, de jove, a
establirse a l'illa ancestral
poc abans d'esclatar la guerra
europea.
C o l · l a b o r à , amb el
s e t m a n a r i , no poques
vegades, i, en el numero
extraordinari de les Vores de
Diamant, es pot veure la seva
fottografia. També, durant
les seves estades a la vall
pairal —allà pels anys vintr-,
f r e q ü e n t à no poques
tertúlies i centres culturals
sollerics.
Don Santiago Marqués
Chia ramont i comptava
vuitanta quatre anys; i, si les
nostres dades no s troben
errades, era cosí del pare de
l ' a c t u a l M i n i s t r e
d'Administració Territorial.
Reposi en pau i rebin la
seva vídua Senyora Catalina
domila Horrach així com els
seus fills Joan, Gabriel, Maria
Isabel, Ferranda i Conxeta i
demés familiars el testimoni
del nostre condol i de la
nostra rerordanon.
Nova Terra, a Alcudia
La Agrupación de teatro de Sóller, Nova Terra,
invitada de nuevo por el Centro Cultural de Alcudia,
para .'epresentar la obra "El Sogre de Mado Rosa", de
Martí Mayol.
lista agrupación es la tercera vez que visita esta
Ciudad, adonde es querida y respetada y a donde el
público llena el teatro hasta la bandera.
Ajuntament
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, ESPORTS I TURISME
La Comissió de Cultura d'aquest
Ajuntament convida a totes aquelles
p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s en
l'organització de la rúa a una reunió
que tendra lloc a les Cases de la Vila
el proper dimarts, 21 degener, a les9
hores del vespre.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEDon Andrés Nadal Ramón
En el tercer aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el día 19 de Enero de 1983
A LA EDAD DE 55 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. - .
Sus apenados: esposa, María Vaquer Rullán; hijos, Miguel, María-Magdalena
y Ana-María Nadal Vaquer; hijo político, José Moragues Amai; nieto, Jorge
Moragues Nadal; hermanos, Gaspar y Margarita; hermanos políticos, Catalina
Vaquer, Luis Mira, Guillermo y Anton» Vaquer, María Rosy Gabriel Bibiloni;
ahijados, Luis Mira, Antonia Bibiloni y Catalina Mira; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y
les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les
quedaran muy agradecidos.
SETMANARI SÓLLER LOCAL
Els radioaficionats de Sóller
contacten amb les illes Columetes
KD 5 ICS
ix.«,«» operadas
EA 5 EFN
EA 5 BEI
u^
CWAFJM&'
M A R M E D l T E R R Ã N l A \
Mapa tic contactes.
Sá "Revista U.R.E.",
editada a Madrid, dcdu .u ,i
en es seu darrer número
(dèsembre-85) una plana
completa en es primer
contacte en 10 GHZ fet entre
M a l l o r c a i ses Illes
Columbretes, pes membres
d'U.R.E.-SOLLER EA6JN
(Bartomeu Rosselló) i
E A 6 L O ( J o a n - A n t o n i
Garcia), conec tan t amb
EA5EFNÍEA5EBX.
Poster iorment altres
revistes especialitzades en es
tema com R.E.M. (França),
D. A.R.C. (Alemanya), e
I V U S - E A ( C a t a l u n y a )
—entre altres— han dedicat
ampl i s espais a s'esde-
veniment, aconseguit després
de varis intents realitzats
entre es districtes quart i
cinquè.
Aprofitant una expedició
a ses Illes Columbretes des
dia dinous al vint-i-un
d'agost, es dos sollerics varen
aprofitar s'ocasió, degut a
que es seus col·legues havien
de treballar amb SHF, per
posar-se en contacte amb ells
per intentar realitzar es QSO.
Després de posar-se
d'acord per emprar com a
banda de recolzament sa de
dos metros i setanta
centimètres es va intentar
s'enllaç dia vint a les 11 hores
EA.
De principi varen orientar
ses antenes, ajudats per una
"antena zorrera", dins sa
banda de dos metres, amb
una antena d'on/e elements
en setanta cms., aconseguint
ItartonuHi Ross«4ló i Joan- \nloin García, <> membres
d'l HE-SOLLER que varen aconseguir es con tac te.
s ' o r i e n t a c i ó e x a c t a
col·locant sa brúioxola. A
pesar de tot es va tenir èxit
aquest dia, per no estar ses
consicions de propagació en
es seu p u n t òptim,
intentant-se de nou dia
vint-i-un a les 10 hores EA.
Després de dues hores
d ' i n t e n t s , va r i an t l a
freqüència en tres punts des
dial, es va arribar a escoltar es
to de cridada amb senyals
dèbils, que posteriorment
arribaren a pujar de tres a
nou més 20 amb QSB. Es
*
Dr. GUILLERMO MAS ESTARAS
-MEDICINA GENERAL-
COMUNICA QUE A PARTIR DE ENERO
PASARA LA CONSULTA PARTICULAR EN
EL CENTRO MEDICO DEL PUERTO DE
SOLLER. MARTES Y VIERNES DE 15 A 17
H. HORAS CONVENIDAS AL TELF.
631609.
contact« estava ja realitzat!
Eren les 12'07 EA i es va
efectuar per propagació des
conducte suêrficial damunt
lámar.
D'una part estava sa
E D 5 I C E operada per
EA5EFN i EA5EBX, i de
s ' a l t r e e s m e m b r e s
d'URE-SOLLER EA6LO i
E A 6 J N . Ses alçades
respectives eren des Far de
Punta Grossa, des Port de
Sóller, de cent vint-i-tres
metres a seixanta-set a ses
Columbretes.
Sa freqiiència fou de
1 0 ' 4 2 0 r e c o l z a t s
constantment en sa freqëncia
de 436.000 MHZ. Sa
distància coberta fou de cent
setanta-cinc quilòmetres
amb respecte a n'es locator
JM19IS, i -s'orientació de
s 'antena de dos-cents
setanta-dos graus oest.
S'equip utilitzat pes
sollerics era de construcció
pròpia, amb una FI de 30
M H Z , a m b d o s
pre-ampl i f icadors i un
gunnplexer de 10 MW, amb
una antena parabòlica de
quaranta centímetres.
JOAN
El mercado
de Sóller
necesita
reformas
Como m u c h a s veces
hemos informado en este
Semanario, el mercado
cubierto de Sóller necesita
unas reformas generales.
Por lo tanto, para su
arreglo fue incrementado en
el presupuesto de este año
1986, una cifra de 400.000
pesetas, cifra que nos parece
sumamente ridicula si se
tienen en cuenta las cosas
que necesitan arreglar, desde
la iluminación, limpieza de
las paredes, arreglo de los
puestos, techumbre y un
sinfín de reparaciones más. Y
si se tiene en cuenta el coste
real de estas isu fie ien tes
400.000 pesetas servirán
para tapar la cara, como
tantas otras veces y el
mercado seguirá una vez más
dando esa impresión de
pobreza y "tristor" como
hasta ahora.
IRREGULARIDADES EN
ELMERCADO
En los últimos meses se
h a n v i s t o a l g u n a s
irregularidades en el mercado
solleric, irregularidades de las
cuales fu irnos testigos en más
dt- .ina ocasión. Por un lado
la entrada de los perros esta
c omple tarne n le prohibida.
pero sin embargo 'puede
cor-templarse a más de un
animal pasearse por el
mercado, y en alguna ocasión
hacer sus aguas menores en
algún saco de patatas, o en un
montón de coles, con esta
acción pueden crearse
p r o b l e m a s d e s u m a
importancia, por lo tanto si
l:i entrada está prohibida, \
dejan entrar, porque los
propietarios de los mismos
no son responsables,
tendr ían que tomarse
medidas más fuertes para
impedir estas cosas que
p u e d e n c r e a r serios
problemas a la salud de los
ciudadanos
M \ItIA VÁZQUEZ
José M. Munar regresó de Francia
Tras un mes de estancia en
la capital francesa, el pintor
solleric José Ma. Munar,
r e g r e s ó a M a l l o r c a ,
reanudando sus clases este
mismo sábado.
Recordemos que este
artista estaba representando
a Mallorca en el vecino país,
ya que se acaba de celebrar
un congreso de Arte
Eur -peo. Nuestro artista
regresa con tres exposiciones
de bajo el brazo para este
mismo año en las ciudades de
Estrasburgo, Nansil, y ledin.
Durante este corto tiempo
que permaneció fuera de
Mallorca ya ha realizado unas
cuantas obras del paisaje
francés, siendo del agrado de
los críticos de arte, por lo
cual ha sido invitado a que
realice cuantas exposiciones
desee en aquel país.
Por otro lado, el pintor
relató al Semanario, algunas
de las impresiones del
desarrollo del congreso.
Nos comentaría que "es
muy triste ver lo atrasado
que se encuentra nuestro
país culturalmente", y que
"en estos congresos es
cuando uno se da más cuenta
de ello, ya que se exponen
p o n e n c i a s s u p e r
desarrolladas y nosotros nos
damos cuenta de que nos
queda mucho camino por
recorrer". Al congreso
fueron nueve españoles de
diferentes regiones, "y en la
mayoría de las ocasiones nos
dedicamos a observar ya que
era lo más correcto, cuando
por ejemplo los alemanes
exponían que en su país ya
hacía años que se habían
mon tado escuelas con
carácter gratuito incluso en
las l inversi.;,ules, para que
los jóvenes pud ie r an
aprender y olvidarse del ocio,
creándose verdaderos artistas
de la escultura, la pintura, el
diseño y muchas otras
cosas", dijo.
MARÍA VÁZQUEZ
ca'íi oliver
^CIZT-(JWECCIO DE
SE CONFECCMAIV CORTINAS
Restaurante
SA LLOTJA DES PEIX
oí 98 FebreroDel 13 Enero al 2»
cerrado pot vacación^
SETMANARI SOLLER
L'escola avui 'per JAUME ALBERTI
Objectius i punts de partida
INTRODUCCIÓ
Avui, ducs qüestions es-
colars preocupen a pares,
educadors i institucions. Per
un costat es demanen quin
ha de ser el paper de l'Esco-
la dins la Societat (seguit,
seguit s'en fan nous pro-
grames i pràctiques); i per
l'altre anajitzen el fracàs es-
colar i cerquen culpes que
expliquin el per què molts
de nins no arriben a nivells
desitjats i necessaris. Així'
les coses, pares, educadors i
institucions relacionen mol-
tes vegades aquests dos cai-
res esmentats, puix la di-
nàmica d'actualitzar l'esco-
la, per a fer-la més efectiva,
genera: o la revisió crítica
del passat, o el dubte per la
validesa de les experiències
del present.
A l'hora de fer llista i
concretitzar les culpes del
fracàs escolar, destaquen
aquestes: massa continguts,
excessiva superficialitat,
exagerada memorització,
oblit d'hàbits instrumentals,
innecessària rigidesa que im-
mobilitza l'infant, escola
massa blana que no cuida
gens l'ordre, mestres nega-
tivament aparcats en el pas-
sat, nous professors molts
despistats d'objectius, esco-
la pobre en mitjans mate-
rials, instrumental que no es
sap emprar o es fa mala-
ment, desinterès dels pares,
poc treball dels mestres, po-
bre maduresa cultural d'un
sector dels pares, escola en
encara classista i elitista de
selectivitat social i econò-
mica, amuntegament de
massa alumnes per aula, etc.
Moltes d'aquestes culpes
es confronten i són pols
L'escola, un problema permanerli.
oposats perquè sorgeixen
de sectors socials i ideo-
lògics contraris. Altres cul-
pes se generalitzen en
temps i espai, però també
n'hi ha que surten de si-
tuacions concretes. I en-
cara que en moltes anà-
lisis que es fan d'elles es
tenen dades en la ma, en
sorgeixen caramull fetes
superficialment.
Lo que és cert i segur,
emprant un raonament
abreujat i contrastat, és
que ens ha tocat viure una
Escola, la de 1.986, on en-
cara cohabiten dos models
educatius enfrontats:
—El tradicional (més ins-
tructiu i memorístic, indub-
tablement caduc, però sò-
lidament organitzat i or-
denat).
—I el modern (més in-
vestigador i actiu, que cer-
ca adequar-se a la realitat
d'avui, però que genera im-
HOY COMIENZA LA
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
CON LOS MISMOS PRECIOS
DE 1985, Y CON DESCUENTOS
DEL 10% AL 70%
MILES DE ARTÍCULOS A PRECIO DE
GANGA Y SIN IMPUESTO DEL IVA
Y a que los artículos que
ofrecemos en esta
GRAN BARATURA
fueron adquiridos en 1985
HUNfl GRAN RARATURA... DE VERDAD!!
IIVISITENOS... Y NO SE ARREPENTIRÁ!!
provisació i inexperiència).
l . n ocasions el pont, el
pas d'un a l'altre, s'ha fet
precipitadament, sistematit-
zant que res d'ahir és bo
avui, i arribant-se així' a una
escola experimental,feta
parcialment (o perquè no-
més ha cultivat un aspec-
te, o perquè no ha »engut
uns objectius clars).
-O-
A partir d'aquí, el pro-
pòsit d'aquestes línies és la
reflexió i l'aportació perso-
nal, és, en definitiva, el títol
del treball: MADURAR I
ORGANITZAR LES EN
VESTIDES; perquè ens de-
cantam per una escola sem.
pré al dia, però suficiente-
ment ordenada passa a
passa, puix és importan-
tíssim un principi d'homo-
geneitat bàsic en el tracta-
ment dels infants.
-0-
Però abans d'endevinar
conclusions, cal qüestionar-
se:
-PELS OBJECTIUS
EDUCATIUS (Què volem
aconseguir dels nostres in-
fants?).
-I PELS PUNTS DE
PARTIDA (Com volem
aconseguir-ho?).
I els objectius que vo-
lem exposar són aquestes:
1.-SEGURETAT
2.-INTERÈS
3-SOCIALITZACIÓ
4.- ORGANITZACIÓ
5- VOLUNTAT
6— ESPERIT CRÍTIC
7.—CONEIXEMENTS
I els punts de partida,
aquests altres:
A- EDUCACIÓN IN-
TEGRAL
B.- PROXIMITAT I AC-
TUALITAT
C.- TÈCNIQUES INS-
TRUMENTALS I INVESTI-
GACIÓ
D.- ESTUDI I ESPLAI
E- QUANTITAT IQUALITAT
F- ANALISI I SINTE-
SI
G.- TREBALL INDI-
VIDUAL I EN EQUIP
Després, aquests catorze
caires ens podran ajudar a
reconsiderar els CONTIN-
GUTS i pensar amb la IN-
FRAESTRUCTURA neces-
sària.
La tafona de Ca'n Det, a Trautrenat'
Sóller es noticia en dos
aspectes els propers dies a
televisió. Per un costat, la
tafona de Can Det que serà
objecte de un reportatje de la
elaboració de l'oli en premsa
a d i n s el programa
"Trautrenat" en principi per
divendres que ve, dia 24. La
coordinació a anat a càrreg
del nostre company Joan
Frontera i a la cámara tota
una institució amb l'exel.lent
Vicenç Matas. Ens asseguren
que el reportatje ha quedat
molt maco i endemés es de
plena actualitat tota vegada
que les ta fones solleriques
van aquets dies a ple ritme.
Recordam, en principi això
sortirà divendres que ve, dit
en les naturals reserves de tot
lo que enrevolta al mon
televisiu.
SÓLLER, EN EL PRIMER
CANAL DE TVE
A dins el programa "De
aquí para allà" que s'emetrà
dilluns dia 27 d aquest mes
de gener, a les cinc i mitja del
capvespre, en el primer canal
de TVE, es a dir per a tot
l'estat, inclourà un molt
interessant documental
t i tulat : "SÓLLER, EL
TREN QUE VINO DE
EUROPA", rodat a la Vall i
al sud de França, i en el qual
s'analitzen les històriques
connexions entre Sóller i
Marseille, amb el fons de
Els companys de Televisió rodant el programa.
l'inmigració de principi de
segle
El programa de una hora
de durada, ha estat realitzat
per Eduardo Olano, amb
guió de Joan Martorell, i a
dins ell es podrán contemplar
e n t r e a l t r e s , u n e s
e m o c i o n a n t s imatges
inèdites de la inauguració del
Kcrrocarril. allà per l'any
1.911. Aiximateix parlarán
sollerics inmigrats fa molts
d'anys a Marseille, així com
una història amb imatges de
les raons social d'aquest
fenomen que va marcar la
pròpia història de la nostra
Vall. Un consell: grabau-lo
en v ideo.
TONI.
-
/
el Chisel! Insular
És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració I la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autònoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'Illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistència! a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fància, la Llar dels Ancians I el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques I arxius, tant prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.
Elabora anualment al Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.
Segueix una política que fomenta tant la pràc-
tica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet Informes relatius a l'ordenació del
territori I a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres I serveis que permetrà
dotar els pobles d'Infrastructura bàsica.
Manté la xarxa viària pròpia.
Ha creat I manté en col·laboració amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'Incendis.
Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.
^xmteüSAtju/ai
<fa iMaMchca
c/. Palau Reial, 1
SETMANARI SOLLER LOCAL
El Poliesportiu será prest una realitat
Deixant apart bromes e
i n n o c e n t a d e s podem
assegurar que es projecte
inic ia l des Poliesportiu'
Municipal "Es Puig" està a
punt de convertir-se en
realitat.
Es passat dia vint-i-sis de
novembre en es Butlletí
Oficial de sa Provincià sortia
anunciada s'aprovació des
plec de condicions tècniques,
econòmiques i administra-
tives que havien de regir sa
contratació, per concert
directe, de sa Primera Fase
des Poliesportiu Municipal
"Es Puig", inclòs dins es Pla
Territorial d'Equipaments
Esportius 1985, amb un
pressupost inicial de sortida
de vuit milionsquatre-centes
tren ta-nou-m il vuit-centes
vuitanta-quatre pessetes.
Ses obres adjudicades a
s ' e m p r e s a s o l l e t i c a
C O N S T R U C C I Ó N "S
PUIGSERVER consten de
sis fases, segons es projecte
de s ' a rqui tec te L lu í s
García-Ruiz Guasp.
Dins es primer capítol,
amb un pressupost de -un
milió sis-centes quatre-mil
pessetes s'hi troba es
replanteig i neteja de terra
vegetal. Sa construcció d'una
pared de blocs de quaranta
cms. d'Alçada. Der n n sostre
de vint centímetres de
La iglesia del
Convento,
completamente
restaurada
Como ya se informò en su
día, la Iglesia de los Sagrados
Corazones estaba siendo
restaurada en su interior,
reforma que fue considerada
del todo necesaria. Su coste
económico ha ascendido a
más de tres millones de
pesetas.
Pues bien, estas obras ya
e s t á n comple tamente
terminadas como estaba
previsto, según comentó el
padre Barceló. Una vez
finalizadas las obras, informó
a esta Redacción que todav ía
quedan personas de buena
voluntad y que hasta el
momento ya se ha recaudado
más de medio millón de
pese tas , recaudación
estupenda, pero todavia no
es suficiente para cubrir este
gasto tan elevado, por lo que
el padre Barceló, nos diría
que todavía era necesario
que llegasen más ayudas ya
que son todav fados millones
y medio los que se tienen que
cubrir, y daba las gracias a
todas estas personas y
entidades que han prestado
su a y u d a económica
desinteresadamente.
M A R Í A VÁZQUEZ La restauración ha sido :nu \ custosa.
Oleada de incendios durante el pasado fin
de semana
V a r i o s i n c e n d i o s
forestales, que afortuna-
damente no revistieron gran
importancia debidoo a la
Detenido por destrozar coches
Juan Andres C.R. de 21
años, fue detenido alrededor
de las once de la noche del
domingo por agentes de la
Policía Municipal de Sóller
acusado de causar destrozos
en v a r i o s vehículos
aparcados en la zona de Es
Través del Puerto.
Los daños causados
ascienden a más de 30.000
pesetas, y fueron bastantes
los coches que recibieron
rotura de espejos, pinchazos
de neumáticos, arrancadas de
limpiaparabrisas entre otros
atentados.
Parece ser que en los
últimos tiempos volvemos
otra vez a las andadas de la
delincuencia.
El citado individuo era
natural de Palma, y no era la
primera vez que causaba
molestias en la ciudad.
M. VÁZQUEZ
Per la Mallorca
que tots volem
o
actuación de los bomberos y
a la Policía Municipal, se han
producido en los últimos
días en Sóller. Los fuegos
han afectado a pequeñas
superficies de distintas fincas
y, dada su similitud, se piensa
que sean obra de un mismo
pirómano.
El último de los incendios
tuvo lugar el lunes por la
mañana en el término del
Coll de Sóller. El domingo se
produjo otro fuego en el
camino de "Sa Figuera" del
Puerto, y en la not lie del
sábado ardieron unos cien
metros cuadrados dentro del
lugar llamado la Torre
Picada, también en el Puerto.
Al parecer todos los
incendios han comenzado
por varios puntos, lo que
denota su intencionalidad, y
siempre en olivos.
Fuentes de la Policía
municipal informan que se
intensificará la vigilancia
para tratar de detener a los
autores o autor de estos
delitos.
M ARIA VÁZQUEZ
pedruscada. Anivellar amb
grava i construir grades, de
tres seients, en es lateral dret
de sa pista.
Es segon capítol es es de
pavimentació , amb un
pressupost de un milió
s e t - c e n t e s disset -mil
vuit-centes pessetes, que
compren sa pavimentació
amb "Porosport" de sa Pista
P o l i e s p o r t i v a d e
q u a r a n t a - q u a t r e p e r
vint-i-dos metres, així com es
pintat de ses línies de joc per
pista de tenis, pista de
fu tbol-sala, pista de bàsquet i
pista de voleibol.
Es tercer capítol està
reservat en es tancament,
amb un pressupost de
set-centes trenta-cinc-mil
pessetes, que compren es
tancament amb requilla
galvanizada i tubs metàl·lics
galvanitzats amb una alçada
de quatre metres en es fons i
pestanyes laterals, i de tres
metres en es laterals, amb
una porta d'accés.
Es capítol quart, reservat
en ets elements esportius,
està dotat amb tres-centes
v in t - i -vu i t -mi l pessetes
distribuides entre un joc de
paneres de bàsquet, un joc de
porteries de futbol-sala amb
ses seves xarxes, un joc de
pals de voleibol amb sa seva
xarxa, i un joc de pals de
tennis també amb sa seva
xarxa.
Sa c i n q u e n a fase,
d'ajardinameni i regatge, està
valorada amb set-rentes
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setanta- tres-m il tres-centes
n o r a n t a - s i s pessetes,
d i s t r ibu ïdes entre sa
preparació i abonament des
terrenys. Sa plantació de
"Populus Alba" de rres
metres, i d'arbres petits, així
com s'instai.lacio desregatge
per degoteig i sa previsió
d ' i I . I u m i n a c í o
s ' i n s t a l · l a c i ó des
a m b
seu
corresponent tub.
Es capítol darrer, reservat
en es vestuaris i dependències
anexes, amb un pressupost
de dos milions cont-vuitanta-
mil pessetes està distribuït
entre uns vestuaris de
quaranta -vui t metres
quadrats, i wàters i dutxes de
vint-i-vuit metres quadrats.
JOAN
T E L E V I S I Ó
SOLLERICA
te Real, 13Telèfon 632748SOLLER.- TELEVISIO SOLLERICA
Sorteig dia 31 de Desembre de 1985
Premis: UN VÍDEO, DOS VIATGES A
CANÀRIES, O 75.000 PTES.
Número Premiat: 839
Guanyador: ANTONI ARBONA UMBERT
La Villalonga, 20 SOLLE R
COL·LABORA AMB NOSALTRES!
TV-SOLLER
"DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Cultural i Recreativa
FET SOCI!
«DEFENSORA SOLLERENSE»
Real, 13
Telèfon 631556
SÓLLER (Mallorca)
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
2-2. Les barres i l'arbitre
impediren un súper triomf
Demà, la gran
oportunitat a
Santa Margalida
En efecte. Demà a Santa Margalida l'ocabió es
única per guanyar i esborar els clos negatius. Un
equip el margalida pràcticament esfonsat que de vint
partits, just n'ha guanyat UIM, i camp contrari. Enel
seu camp de S'Estanyol, de deu partits, n'ha empatat
un, n'ha perdut nou. Es ha dir, de fallar, res de res.
Quin partidas davant el Balears! El Sóller mos deixà
amb la mel en els morros d'un triomf que se li escapà
a dos minuts i busques del final. En aquells moments
un no podia deixar de pensar amb el xut de Alfons a
la fusta, amb el clar penal no assenyalat a l'àrea
baleárica i en definitiv, en la poca fortuna en els
moments claus del encontre.
I,a rainara (!<• ( .in l leni Deva recollí <•! mommi ni c j i íc Marcelo
relient una prall passada d 'Kl i a s conecta el xut (|u<*
significava el 2-1. Jugador i afició celebraren amb rel·iimhori
l'excel·lent gol.
EL SOLLKR FAVORIT A
SANTA M A R G A L I D A
Es tracta sobre el paper del
desplaçament mes asequible
pel Sóller. 1 deim sobre el
paper, perqué ja es sap que
amb això del futbol no espot
dir gat fins que està a dins el
sac... i ben lligat. Pero
deixem-nos de xeremies i
s'ha de dir que si el Sóller no
es fá amb els dos positius,
mereixerà una troncada,
malgrat ja sabem que hi anirà
amb un parell de baixes i tal.
Ja vos podeu imaginar
c o m d e u e s t a r u n
Margaritense en l'aspecte
moral. A baix de tot, sensa
cap possibilitat de salvar-se...
i amb pràcticament mitja
lliga per davant. Un sol
empat a casa de divuit punts
disputats ho diu tot. El que
, ha de fer el Sóller es sortir a
guanyar desde el primer
moment, a tractar de decidir
cl partit per la vía rápida, a
no deixar-se sorprendre en
definitiva.
E l p a r t i t , q u e
peobablement reunirà a '\\&>
sollerics que margalidans en
el camp de s'Fstanvol,
començarà a les tres i mitja i
serà arbitrat por Ferriol, el
mateix que va dirigir el
Sóller-Calvia de la primera
volta. Ala idó, vius i ungles.
U L T I M A H O R A : E L
M A R G A R I T E N S E E S
REFORÇA
Just abans de cloure la
present edició, ens arriba la
conf i rmacuó de quatre
f i txa t jes realitzats pel
Margaritense en el seu
desespera t intent de
conservar la cate goría. Es
tracta del argentí Ricardo
Gabriel i de Comas, Barceló i
Serra cedits pel Poblense. Es
probable que debutin davant
el Sóller.
2-2. AMB SA MEL EN ELS
MORROS...
Quina llàstima! , era el
comentari comú a la sortida
del partit. Si analitzr.m a fons
la cosa, es indubtable que el
Sóller hagués pogut guanyar
el partit. Per començar, el gol
en fred, un auto-gol de
autèntica mala sort, fet per
Bibiloni a Sastre, al intentar
tallar un centre sense aparent
perill de l'extrem Molina, als
quatre minuts, ja va suposar
una muralla inicial, lli va
haver una fase de llauger
desconcert local arrel del 0-1,
però aviat, ben aviat es va
raíerlacosa.
B I B I L O N I
L'ESPINA
ES T R E U
Autor involuntari del gol
visitant, Mateu Bibiloni, lo
mes coratjós que heu vist mai
a un camp de futbol, a una
acció de atac local en el
minut 21, reb una pilota per
alt a l'àrea visitant i amb fé,
amb "flecisió, de cap feia el
1-1. Aquí el partit va donar
una capgirada total. El Sóller
es cresqué, i de quina
manera. A un minut del
descans, Elías, altre volta a
gran nivell, rematava a porta
buida, però sortí no se sap de
on una cama blanq-i-blava
que salvà als seus.
UN SEGONS TEMPSMOLT
MOGUT
La cosa en quan a joc i>n
els primers 25 minuts, era
clarament del Sóller. Un
penal com unes cases als sis
minuts per clara mà de un
defensor visitant, i en
Verdejo que es va fer el suec.
Expulsió de Rafi per una
escarrufant entrada a Elías,
un grapat de grogues a
continuació. Hi havia molts
de nirvis.
EL DELIRI A CAN MAIOL
Minut seixanta-cinc: Elia
roba una pilota en mitj del
camp, passà amb profunditat
perfectament a Mércelo, qui
aguantant a dos defensors,
per baix, va superar la sortida
de Agustí. Can M ai oi era una
olla a presió. Pero no sols
això; tan sols dos minuts
després Alfons controlà molt
bé una pilota, xutà desde
arran de l'àrea i pam! al
travesser. Quina mala llet...
F U R I B U N D A
BALEÁRICA REACCIÓ
Els darrers vint minuts no
era aptes per a cardiacs.
L ' A t l è t i c , e q u i p q u e
fisicament treballa coni «•
sap a nivell totalment
Reserva d'entrades pel Barça-Juventus
La penya barcelonista de la nostra ciutat acaba de rebre un
telegrama de Can Barça en el qual adverteix als penyistes en
general que debut a l'expectació que a hores d'ara ja ha
despertat el partit d'anada dels quarts de final de la Copa
d'Europa entre el Barcelona i la Juventus de Tor í, les reserves
de localitats se han de fer abans de dimarts vinent dia vint-i-ú.
En el cas de Sóller, les reserves es fan directament al local
social, Bar Nadal.
Pareix confirmat que serán un caramull els sollerics que de
forma agrupada no es voldran perdre en viu el que ja
s'anomena el partit del segle entre aquets dos gegants del
futbol europeu i mundial. Quasi res Schuster i Platini front a
front. Recordau per decidir-vos, teniu temps fins dimarts.
Toni
professional, va treure els
esperons i es tirà en tromba
damunt la porta de Sastre,
que, endemés de un
consumat pianista, es com se
sap, un excel·lent porter. Lo
cert es que apenes donava
abast per tocar tantes tecles a
la vegada, i ja es sabut que
tant va el càntir a la font... I
arribà el gol del definitiu
e m p a t . U n a j u g a d a
embolicada, remat d'uns,
rebutj dels altres i finalment
amb molta sort, Botubot
encertà la porta de Sastre
fent el 2-2 que ja no es
bataguería.
CONCLUSIONS FINALS
Moltes. Que el Sóller baix
la batuta de Vallespir es molt
de Sóller, que el Balears
s'haurà d'espavilar molt per
fer les eliminatòries d'ascens,
que l'afició de Sóller es
pràcticament la líder fel grup
en fidelitat i asistencia, que
en teoria no hem de passar
gens de pena per salvar la III
Divisió, que el futur de la
c a n t e r a so 11 e r i ça es
formidable, que arbitres com
Verdejo farien un la i or a
POrganit/ació si es relirassm.
que Kha- us de 10 mil lor '¡ue
es passetja a la categoria, que
Tom Sanche/, als seus set/e
anys mereix l'atenció del
s e l e c c i o n a d o r j u v e n i l
espanyol Chus Pereda, i en
definitiva que partits com el
de diumenge passat son dels
qui realment t'an afici ó.
BONES NOVES
Després de la trifulca i
assam blees de la setmana
passada, ha vengut la calma.
La nova directiva tam com va
prometre, va repartir la
recaptació de diumenge
entre .tots els jugadors,
bastants dels quals no havien
rebut encara ara un cèntim.
Per altre part, els dirigents
han trobat, miracle! , una
feine a Elías com auxiliar
administratiu a Ciutat. Era el
cas mes urgent Una alta per
la setmana que vé: Tolo Serra
del Sant Pere, que tal com
mos va dir personalment,
fitxarà pel Sóller dilluns que
ve. També Bestard es a punt
de firmar. Esperem que
aquest apartat de bones
noves, lengui conlinuitat en
propers dissabtes. Tots ho
celebrarem.
Veteranos Sóller, 5 -
Puig Major, 4
El sábado pasado los V.
Soller y el Puig Mayor
ofrecieron un extraordinario
encuentro en el rectángulo
de juego del Infante Lois del
Puerto de Sóller.
Los primeros compases
fueron de dominio alterno
pero poco a poco los
Veteranos fueron cogiendo
la iniciativa del partido y
dispus ieron de buenas
ocasiones para marcar y
prueba de ello este tres a uno
que fue el resultado de los
primeros cuarenta y cinco
minutos.
El segundo tiempo parecía
que la cosa iba por el mismo
rumbo al colocarse los V.
Sóller con un cinco a uno por
delante en el marcador, pero
los Veteranos se aplatanaron
y los del Puig Mayor se
an imaron y acortaron
distancias.
Los goleadores fueron por
el Puig Mayor marcaron
Héctor, Pedro, Clua, Osear;
por los V. Sóller lo hicieron
Fontanet 3 v l'astaiier 2.
Se encargo de dirigir el
e n c u e n t r o el destacadojugador del C.F. Sóller
Va len t in Céspedes que
estuvo muy acertado.
Alineación: V. Sóller,
Mingorance, Raja, Marroig,
Valls, Serna, Castañer, Maxi,
Bestard, Enseñat, Fontanet,
Crece.
EL 484 EL NUMERO
AGRACIADO
Se ruega el afortunado
pase a recoger la cesta por el
Bar Bodega EsPont
UNA GRAN FIESTA
El próximo sábado dia
veinte y cinco los V. Sóller,
esposa y acompañantes
celebraran la cena de
compañerismo de todos los
años, en esta ocasión con más
motivo por ser el octavo año
desde su fundación, la fiesta
promete ser de lo más
interesante.
JUAN ANTONIO
I Abajo también.
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Mejor que un Flex
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SETMANARI SOLLER ESPORTS
Roda d'opinions
Oviedo i Vallespir
no estan d'acord
Una clara disparitat de
criteris a la f í del partit entre
els respectius entrenadors:
OVIEDO: "MERECIMOS
LA VICTORIA"
El popular preparador
blanc-i-blau, el "parlanchín"
T o n i Oviedo, no es
mossegava la llengua:
—La iniciativa en el juego
siempre la hemos llevado
nosotros. Con el 0-1,
Botubot ha tenido un gol
cantado en sus botas. Luego
llegó el empate del Sóller en
un fallo nuestro colectivo en
defensa i el 2-1 llegó también
a través de una jugada con
balón tontamente perdido
por nuestra línea media.
Luego incluso jugando con
10 hombres mi equipo ha
luchado, no se ha entregado,
incluso se ha merecido la
victoria mucho antes de que
esta llegara.
—Un momento Oviedo,
que con el 2-1 la suerte se alió
con vosotros con aquel
remate de Alfonso al
larguero...
—Bueno, nosotros hemos
tenido una breve fase de
desconcierto a raíz del
segundo gol local, pero nos
hemos rehecho y tanto la
iniciativa como el dominio
ha sido completamente
nuestros con 400 ocasiones
muy claras.
—Porque últimamente le
cuesta tanto al Baleares
puntuar fuera, porque se
crece el rival, o porque tu
equipo tiene alguna que otra
pajara?
—Creo que hoy el Baleares
ha demostrado potencia
física, superioridad, le hemos
echado mucho corazón,
mucho fútbol , hemos
empatado y si hubiéramos
conseguido un gol antes,
hubiéramos ganado el
partido.
VALLESPIR: "MOS HAN
FET DOS GOLS DE
XIRIPA"
—Es una lástima al final
encaixar aquest gol de rebot
com el primer que mos han
fet. Quin dos gols de xiripa
que ens han fet. Hi ha que
insistir amb un aspecte vital:
el Balears entrena a nivell
professional, domati i
capvespre, i això vulguis o
no, es nota al terreny de joc.
Si el xut al pal d'Alfons
entra, en aquests moments
estaríem parlant de un
triomf indiscutible. Hi va
haver i tots ho veren, un
penal molt clar que no
m'explico com Verdejo no va
assenyalar. Lo que es ben
cert es que haguéssim pogut
arribar a la recta final del
partit amb una còmode
venta t je , sensa passar-
l'ofagament dels darrers
minuts.
Segueix Vallespir amb la
seva explicació:
—També se ha de tenir
amb compte que hem hagut
de fer un suprem esforç per
remontar cl 0-1 inicial a base
de força i coratge, i també ha
in f l u i i perquè al final
estàssim mes gastats. El
desgast físíx l'hem fet
nosaltres. El Balears, si hajugat en pla tècnic, pero a
l'hora de la veritat ha creat
molt poques ocasions de gol
clares. En canvi el meu equip
si que n'ha creades, moltes i
clares i si en definitiva hi
havia un guanyador, era el
Sóller.
Respecte al partit de Santa
M a r g a l i d a , Va l l e sp i r
adverteix:
—En efecte, tenim la gran
ocasió diumenge, però ja ho
veus, Marcelo i Céspedes son
baixa per targetes, i això a
una plantilla tan curta com la
nostra, representa un gran
handicap. De lo que no hi ha
dubte es de que intentarem
per tots els medis no deixar
escapar l'oportunitat de
puntuar.
Segona Regional,
S. Cotonerei, 2 - Sóller Atlètic, 2
J u g a r e n pe l S Ó L L E R
ATLÈTIC: Pablo; Vidal,
Tomàs, Freixas; Adrover,
Mas, González, Agustí;
Xumet i Jiménez (Far, minut
84).
COMENTARI: Un empat
que sap a ben poc, encara que
es d'allò més bo. I sap a por
perquè el Sóller Atlètic, en el
minut 90 de partit... si; ho
heu llegit be! En el minut 90
de partit guanyava per un
resultat de 1 a 2, però la
ineptitud d'un col·legiat,
concretament de don Manuel
Gil (el seu llinatge sembla
aposta per afegir-hi qualque
cosa més), ho va impedir
regalant a l'equip local amb
u n p e n a l t o t a l m e n t
inexistent que no va veure
ningú més que ell. Un cop
acabat el partit al mateix
col·legiat reconegué el seu
error. Un poc massa tard.
no? En resum, un arbitratge
regular, seguint el joc des de
molt lluny.
Molt bona la primera part
del Sóller Atlètic que va
dominar i convence. A la
segona part el vent bufava
molt fort i l'equip sollericjugava contra ell. El Son
Cotonerei va sortir com un
rem oi í disposat a remontar la
diferència assolida pels seus
contraris i no ho hagués
aconseguit de no produir-se
els fets ja mencionats.
GOLS: Minut 12: Tomàs
centre - des de la línia
d'interiors, falsa sortida del
porter i la pilota després de
botar en terra li passa per
damunt. (0-1).
Minut 42: Jiménez, sense
pensar-s'ho enverga un cacao
des d'uns vint-i-cinc metres
(0-2).
Minut 55, gol de defensa
esquerra en ple atac dels
locals. (1-2).
Minut 90, un jugador del
Son Cotonerei se tira a la
"piscina" i el col·legiat
assenyala increiblement
penal. L'interior dret
s'encargí. de transformar-lo
en l'empat a dos que ja seria
definitiu. De totes maneres el
Sóller Atlètic esborra un
negatiu.
DEMÀ, SÓLLER AT. -
ALTURA
Camp d'en Maiol, dem»
diumenge. Hora: 15'30.
Partit: Sóller Atlètic —
Altura. Darrer partit de la
primera volta. Sóller At.: 16
partits jugats; 4 guanyats; 3
empatats; 9 perduts; 23 gols
a favor; 38 en contra; 11
punts i 5 negatius.
Altura: (Sisè classificat)
16 partits jugats; 7 guanyats;
5 empatats; 4 perduts; 24
gols a favor; 16 en contra; 19
punts i 3 positius. Un partit
difícil però no impossible.
S'ha d oblidar ja el partit
anterior i els seus incidents i
volcar-se en el proper, però
com va dir en Joan Sócias,
diumenge passat, un partit
no se guanya només amb el
cor, sinó més aviat amb so
cap.
JO AN MA1OL
San Pedró, 4 - Consell, 3
Alineaciones:
San Pedro: Olivares, 3,
Cátala 3, Enseñat 3, Fronte-
ra 3, Sacares 3, Gomar 2,
Serra 3, Girbent 2, Galindo
3, Reynés 3, Palou 3.
Sustituciones: Galindo I,
1, por Cátala y Ribas 1 por
Palou.
Consell: Fiol, Lladó,
Martin, Coll, Janer, Javier,
Sabaté, Luis, Borras, De-
yá, Llabrés y Guardiola.
Arbitro el Sr. Pedro
Bau/á, irregular como todos
los de esta categoría. Ense-
ñó tarjetas a Sacares, Go-
mar y Ensrñat del San Pe-
Petanca—
dro y la vieron también
Guardiola, Janer y Javier
del Consell.
OLES:
M. 12, gol de Guardiola,
0-1.
M. 18, gol de Galindo II,
1-1.
M. 22, gol de Janer, 1-2.
m 32, gol de Girbent, 2-
2-2.
M. 38, gol en propia me-'
tadeFiol,3-2.
M. 53, jugada personal de
Palou que marca el 4-2.
M. 68, en despiste defen-
sivo marca Janer el 4-3.
COMENTARIO: Bonito
encuentro el presenciado el
pasado domingo en el Infan-
te Lois, ligero dominio local
en el primer tiempo, en que
el Consell también eviden-
ció buenas maneras.
Las alternativas en el
marcador mantenían a la
afición en vilo, pudo mar-
car más goles el equipo local
pero la buena actuación de
la defensa y portero del
Consell lo impidieron.
En el segundo tiempo
mejoró el juego del San Pe-
dro, sin llegar a ser el de
principio de temporada en
que cuajó muy buenas ac-
tuaciones, esperemos que
sigan mejorando.
El próximo domingo di-
f íc i l desplazamiento a Ca's
Concos, en que el San Pedro
deberá luchar en aquel difí-
cil terreno y con una afi-
ción muy chillona, espere-
mos que se traigan los dos
puntos. Según noticias de
última hora parece ser que
Tolo Serra se despedirá en
este encuentro del C.F. San
Pedro para pasar a engrosar
las filas del C.F. Sóller en
el cual le deseamos los me-jores aciertos v suerte.
TOFUGA
Demà, un interesant Sóller-Unió
Tal i com estaba previst el
Sóller va sucumbir davant el
Arenal per el resultat de
13-3, millorant cl de la
temporada passada que es
perdé per 14-2. La tripleta
d'En Adrian guanya dues
partides i la d'En Miró una.
El unió va fer bo el
pronòstic i es desemberassà,justet, del Hostalets per 9-7.
Les partides dels unionistes
varen esser per: Cardell 4;
Timoner i Vazquez 2; i
Garcia 1.
SEGONA
No te sort. enguany el
Belles Pistes i m enys la
tripleta Miró-Llurc-Rey nés,
que en la confrontació del
diumenge passat perderen
tres partides a 12. La cual
cosa va repercutir amb el
resultat final i es perde per a
la minime 9-7 enfront el
A m a n e c e r . Guanyaren
partides: Agustín 3; Capó 2;
Reynés i Bib i lon i 1
cadesqun.
TERCERA
Perdé el segon encontre de
l'actual temporada el Unió,
davant el Las Cadenas (6-3),
si bé es manten a dos sols
punts del primer classificat.
Les partides varen esser per:
Manzano 2; Valladolid 1.
FEMENINES
Malgrat es perdes a les
pistes dels Hostalets (5-4), les
al.lotes del Belles Pistes
encapsalen la clasificació del
grup A. de segona, empatats
a 8 punts juntament amb Son
Ametller i Vivero Mallorca.
Les partides guanyades per
les al·lotes varen ésser: Paula
2; Àngela 1; Anita 1.
DEMÀ LA CONFRON-
TACIÓ DE LA JORNADA;
SENSE PRONÒSTIC
Demà es juga a les pistes
del C.P. Sóller el primer del
d o s e n c o n t r e s q u e
enfrontaran als dos clubs
local de la màxima categoria.
Preferent. Si bé no ha d'ésser
transcendental, de cara a la
clasificació final, el resultat
que es doni demà, si pot ja
d o n a r l es autent icas
posibilitats tant d'un com del
altre. El Unió figura en el lloc
sisè amb 6 punts i 2 negatius.
A perdut a casa seva enfront
els Clubs: Molinar (6-10) i
Son Cladera (7-9) i ha tret
dos empatst a les pistes dels
Clubs: Can Gaspar i Llama.
El Sóller que està segon dels
darrers amb 4 punts i 2
negatius. \'o ha puntuat cap
vegada a fora i a perdut a casa
en contre, enfronte el
Amanecer (3-13). Aixi ido.
veim dos conjunts amb
actuació molt pan-soudes.
Les coses no marxen gaire bé.
Lo que sucseia amb
temporadas passadas, en que
se lluitava per estar al cap
d'amunt, enguany se está
fent lo possible per a no
perdre la categoria. I creim,
sense pecar d'optimistes que
tant un corn l'altre es
mantendrán a Preferent. No
mos queda mes que demanar
per el DERBY de demà la
maxime sportività! dintre i
fora dels terreins de joc. I que
guany el millor.
A. RUL.LAN
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
per Joan
A tlctisme.
Segon cross "Terra,
mar i pins"
,AJ%,
C \ R M K R VI UM' \ N Ï \ I)OR.\ \ I . \ R \ P I T \ .
Dins un bon circuit, iamb
bastant bona organització, es
va disputar a La Ràpita
(Campos), es Segon Cross
"Terra, Mar i Pins," baix de
sa responsabilitat des C.D.
Campos, amb sa participació
de onze atletes sollerics, que
varen aconseguir un primer
lloc (CARME RAJA), i un
s e g o n ( B A R T O M E U
TORRENS).
A sa prova de sèniors,
damunt un recorregut de
nou-mil-cent metres, victòria
den Lupiañez, al imposar-se
d a m u n t es companys
d'escapada Domínguez,
Ogazón i Salvador. En
Francesc Arbona fou es
primer solleric classificat, en
es lloc novè, a quatre minuts
des guanyador. En es lloc
disset, a 6'18" va entrat es
segon solleric, en Francesc
Bauza. Varen finalitzar sa
prova un total de vint-i-sis
atletes.
S e g o n l l o c p e n
BARTOMEU TORRENS a
sa prova de promeses,
damunt sa distancia de
cinc-mil dos-cents metres. A
pesar de sa seva bona
actuació es sollerio no va
aconseguir supera r en
FOTO -
ESTUDIO
•
dJ©y<a
TODO PARA
LA FOTOGRAFÍA'
aquesta ocasió a n'en
S e b a s t i à A v i l é s d e s
Mediterrani, que en es
darrers metres li va agafar
deu segons d'avantatge.
Nova victorià per na
CARME RAJA, que segueix
a r r a s a n t . S ' imposar ia
brillantment dins cadets,
damunt dos-mil sis-cents
metres, seguida molt de prop
per na Maribel Obrador des
Joan Capó, i ja més
distanciades na Caterina
Juan (Campos), na Lluisa
Alonso, Antònia Tous.... Es
es lloc desè es classificaria sa
s e g o n a so l le r ica , na
Candelaria Sócias, a 1'44" de
na Carme.
Regular s'actuació d'en
Genis Alfaro dins cadets
masculins, aconseguint es Ile
n o v è d e s c a t o r z è
participants.
I també regular s'actuació
de n'Antonia-Maria Martí,
que pot aspirar a molt més,
classificada en es lloc quart
dins Júniors femenins (cine-
participants).
Jaume Lluís Bernat, un
(lets homes que ben aviat pot
ésser de nou un dets atletes a
tenir-se en compte a s'hora
de sesclassifícacions finals es
classificaria en es lloc quinzè
d ins j ú n i o r s masculins
(tres-mil nou-cents metres),
categoria dins sa que es varen
classificar divuit atletes.
I darrerament dins sa
categoria d'infantils en
Josep-M. Expósito es
classificaria en es lloc catorzè
i en Victor Calvo en es
, vint-i-tres, des vint-¡-v u it
finalistes. Dins sa categoria
femenina vuitè Hoc per
n ' an ton ia -Mar ia (. luis,
classificant-se un total de
disset atletes.
Joan
Tennis.
Lliga d'hivern 85/86
Es passat divendres es va
reunir de nou es Comitè de
Competició de sa Secció de
T e n n i s des "Circulo
Sollerense", agafant entre
altres es següents acords:
— Vista sa gran quantitat
de partides sense disputar-se,
especialment dins es Grups
A, B i C, es demana a n'esjugador s que procurin
disputar-les abans de dia
vint-i-quatre, data en que es
clausurarà definitivament sa
Lliga.
— Es divendres, dia
vint-i-quatre de gener, a les
nou des vespre, es reunirà de
n o u es C o m i t é de
Competició per fer sa
classificació final de cada
grup i preparar es "play-off".
— Es ' jugadors que no
tinguin jugades un mínim de
quatre partides quedaran
excluits automàticament de
sa classificació i competició.
— Es prega que u na vegada
acabades ses partides esjugadors comuniquin es
resultats, anotant-los en es
t a u l ó d ' a n u neis d e s
"Centro".
* * * *
Catorze són ses partides
que s'han disputades aquesta
setmana:
Dins es G R U P A només hi
ha haguda una confrontació
entre n'Esteve Albihana i en
J. Arbona, imposant-se es
primer per 6/4 i 6/4.
Set confrontacions dins es
GRUP B:
A. Ruz -- J. Sureda6/3 i
6/2.
L. Rullàn J. Sureda 6/1 i
Tomàs — A. Ruz 1 /6 i
4/6.
A.
1/6.
M. Bibiloni — A. Tomàs
6/4 i 6/2
J. Sureda — J. Marroig6/0
i 6/2
J. M a r r o i g — M.A.
Colomer 0/6 i 2/6.
J. Mèlia- J. Sureda O/6 i
2/6.
Tres dins es GRUP C:
J. Domezain — N. Cortés
6/OÍ6/1.
J. Domezain — Xesca 4/6 i
6/0
A. Mas — J. Oliver 7/6 i
5/7.
I darrerament tres dins es
GRUP D, que és es que està
més al dia, mancant només
sis partides a disputar-se:
J. Molino — J. Rosselló
6/2Í6/2.
J. Rosselló — Moragues
2/6 i 2/6.
Moragues — Vidaña 6/2 i
6/1.
JOAN
Escacs.
Plàcid Pérez fou es
guanyador de sa final de sa
repesca disputada es passat
dijous contra en Tomàs
Plomer, passant directament
a sa final des Torneig.
Torneig que està previst
acabi divendres d'aquesta
s e t m a n a , f e n t - s e es
lliurament des premis (onze
trofeus i trenta medalles)
demà diumenge, en es
"Centro".
A s'hora de redactar-se
aquestes línies —dilluns
vespre—, i a pesar de mancar
encara moltes partides a
disputar-se, ja estaven
c l a r amen t per f í la te es
guanyadors. Es primer lloc
molt possiblement serà pen
Jesus-Maria Abella, que
actualment es troba amb
vint-i-sis punts, emperò quo
encara li manquen sis
partides a disputar. Es segon
lloc (que també podria ésser
es guanyador si n'Abellà
perdés quatre des dotze
punts que li queden en litigi),
serà per n'Antoni Reynés,
que després d'haver fetes ses
vint partides ha aconseguit
ca'ii cliver
Carrer Victòria, 1 - Telf. 631288 - SÓLLER
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un total de trenta-cinc punts.
Ses classificacions actuals
són aquestes:
A n t o n i Mol ino: 14
partides 22 puntos.
Xim Reynés: 19 partides
21 punts.
Jaume-A. Aguiló: 14
partides 16 punts.
Jesús-Ma. Abella: 14
partides 26 punts.
M i q u e l Colom: 15
partides 13 punts.
An ton i Gelabert: 15
partides 5 punts.
A n t o n i Colom: 14 ¡
partides 14 punts.
Antoni Reynés: 20
partides35 punts.
Guillem Pons: 14 partides
2 punts.
Antoni Sócias: 12 partides
2 puntos.
Plàrid Pérez: 6 partidos 2
punts.
En es mateix temps en que
s'estan disputant aquestes
finals, s'està fent també un
Torneig de Consolació entre
tote ets eliminats per es que
hi ha dos trofeus t'n litigi.
JOAN.
Cartelera Deportiva
SMÌADO 18 DE ENERO
•
FUTBOL: 15.00 H. S.S. Cora/ones - At. CIÜE
(Alevines)
FUTBOL: 15.30 H. Destacamento Naval — Veteranos
Sóller (Aficionados — Infante Lois)
FUTBOL: 16.15 H. S.S. Corazones- Sta. Eulalia
(Infantiles)
DOMINGO 19 DE ENERO
FÚTBOL: 11.00 H. C.F. Sóller - At. Vivero B.
(Juveniles)
FUTBOL: 15.30 H. Ateo. SOLLER - ALTURA
(Ha. Regional)
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense
• lei f .F. Sóller.
Bàsquet.
V A R E N G U A N Y A R LES
CATEGORIES INFERIORS
Globalit/ant la Jornada
de fa una setmana porem
informar que les categories
Cadetes Masculins i Feme-
nins varen guanyar a n'els
seus contrincants, els Mas-
culins a Sóller s'impossaren
bé a n'el Pla de na Tesa i
les Cadetes Femenines va-
ren derrota a fora camp a
n'el Bons Aires de Palm a per
vuit punts de diferencia.
Tot lo contrari de les
categories superiors que va-
ren perda totes: Los II Di-
visió Femenina varen cau-
re derrotades a Sóller con-
tra les menorquines dol San
Josep Mahón i abans d'ellesjugaren els Sèniors B contra
el Andraitx co-líder de la
lliga va acabar impossar-se
els visitants.
El Seniors A varen perda
dins Hispània de 26 punts
de diferenci un partit que
la primera part guanyaven
els Sollerics per un parcial
de 27-30 acabant el partit
73-47.
RESULTATS DE LA SET-
MANA PASSADA:
H Divisió Femenina:
J. Mariana, 57 — San
José Mahón 75.
Sèniors Masculins:
Hispània, 73 — J. Maria-
na 47.
Sèniors B Masculins:
J. Mariana, 33 — An-
draitx, 56
Cadete Masculí:
J. Mariana, 68 — Pla de
Na Tesa, 59.
Cadute Femení :
Bons Aires, 40 — J. Ma-
riana -18.
C O M E N T A R I DELS PAR-
TITS
Cadete Masculí: J. Ma-
riana, 68 — Pla de Na Tesa,
59.
J. MARIANA (32-36):
Amengual (4), Rivera (16),
Bort (0), Frau (0), Bisbal
(6), Bernat (14), Moya (0),('alvo (1), lliiK (16), Sam-
pol (0), Cabrer (11).
PLA DE NA TESA (28-
31): Adrover (0), Mounero
(5), Canyellas (0), Gómez
(0), Jaume (0), Munar (0),
Gil (4), Frau (0), Sastre
(27), Llobera (0), Llabrés
(2),Cabot(21).
Va començar bastant
igualat el partit que dispu-
taren dissabte passat els ca-
detes del J. Mariana i el
Pla de Na Tesa un equip que
te només un cinq inicial
com veim a la puntuació
i mes concretament dos
homes que feren quasi tots
els punts del seu equip.
Un poc distint el J.
Mariana que logra la vic-
toria gracies a la conjunció'
dels seus homes destacantj
un parell d'homes damunt :
els altres com son en Ber-
nat, Rivera, Ruiz i Cabrer;
no deixant d afora el base
Bort que degut a la lesió
no va jugar el partit però
que dur un bon camí perjugar a categories superiors
per lo que hem vist del seujoc a altres partits.
PARTITS PER AQUEST
CAP DE SETMANE
Dissabte, dia 18-1-86,
capvespre:
Cadete Femení, J. Ma-
riana — Santa Mònica.
Diumenge, dia 19 a les
17'30h.:
Sentors, \, J. Mariana —
l.a Glòria de Inca.
ITU
FOTO
NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIQNES, Etc.
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 18, DOMINGO 19
Ha\ muchas razones
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2010 ODISEA II
» * *
MARTES 21, JUEVES 22
EL ACONTECIMIENTO
CINEMATOGRAFICO DEL ANO.
EL DESTETE DE LOS HERMANOS
CORSOS
# * *
PRÓXIMO SÁBADO Y DOMINGO
CUANDO LLEGA LA NOCHE
Y
EL JINETE PÁLIDO
| VENTAS I
ALQUILERES |
I EMPLEOS I
VENDO SOLAR
GRANDES DIMEN-
SIONES CONSTRUI-
BLE. Inf. Tel: 630422
DE 19 HORAS A 21.
X7
TRASPASO TIENDA
DE COMESTIBLES.
PASEO LA PLAYA.
Inf. Tel: 631126.
X8
VENDO OLIVAR CER-
CA DE CA'S BERNATS
CON UNA CASERA
DE TORDOS. Inf. Tel:
631893
V9
RESTAURANTE
MARISOL
i^*(*U-«
CLASES. DE REPASO
EGB. TEL : 630474
(LLAMAR A PARTIR
DE LAS 9 NOCHE).
X5
VENDO PERRA
ADIESTRADA OBE
DIENCIA Y ATAQUE
SUB CAMPEONA DE
BELLEZA DE BA-
LEARES. Inf. CA-
RRETERA DEL PUER-
TO No. 70
X7
EXTRAVIADO PEN-
DIENTE EL DÍA 29
DEL JUZGADO AL
FÚTBOL POR SER RE
CUERDO DE FAMI
LIA. GRATIFICARE
A QUIEN LO HAYA
ENCONTRADO Y LO
DEVUELVA. Inf. GA-
BRIEL BOVER. Tel:
631126.
Y2
SEÑORA BUSCA TRA-
BA JO POR HORAS.
TAMBIÉN COCINA-
RÍA. INF. Tel: 632803
- 632694
Y1
CAN TERRASSA
DES DE L'ANY 1918
Instalaciones
léctricas
- LLABRES -
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D'HIVERN
Sant Bartomeu
Sagrats Cors
Dissaptes i
vigílies
18'30 (M)
17'30 (M)
19 (C)
Diumenges i
festius
9 (M) - 12 (M)
18'30 (C)
20 (M)
7'3Ò (M)
L'Hospital 18 (M)
Sant Felip Neri 19
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller 19 (M)
10 (M)
19(C)
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta
20 (M)
19 (C)
19 (M)
19 (M)
11 (C)
10'30-19
17 (M)
12 (C)
18l
10 I
9 (C) -19 (C)
10 (M)
19 (M)
10'30 (M)
19(M)
Cine por A.V.
Gran programa
doble
K st a semana se nos
presenta bajo el signo de las
películas homenaje. En un
excelente programa que
consta de dos buenos films,
se aunan el recuerdo a la
genial obra de Kubrick
(Od i sea 2001) y el
reconocimiento de los
clásicos del terror. La
película "Noche de miedo"
de Tom Holland reúne toda
una serie de recursos clásicos
en el género de terror
combinándolos con algunos
e f e c t o s cómicos que
d e s c a r g a n la tensión
acumulada. La incredulidad
de todo el mundo frente aljoven protagonista, la
seducción de la bella por el
mal (La Bella y la Bestia), la
imposibilidad de una ayuda
eficiente desde el exterior, la
irredu c t ib i l idad de las
fuerzas del mal, etc. ayudan a
componer un clásico film de
terror, que por otra se ye
mitigado por la introducción
de un personaje muy
relajante como es Peter
V i n c e n t (pensado para
Vincent Price o Peter
Gushing y que interpreta
Roddy McDowall) que
rompe la tension en algunos
de los momentos más densos
del film.
"Noche de miedo" es un
buen f i l m , aunque lo
apasionante del inicio parece
desmerecer un poco la larga
escena final frágilmente
s o s t e n i d a p o r u n o s
excelentes efectos especiales.
El ritmo de la obra sigue una
pauta creciente hasta que en
un momento determinado
decae a gran velocidad. Por lo
q u e r e s p e c t a a l a
introducción de claves
cómicas estas r.o resultan
todo lo afortunadas que
cabria esperar. No se cumple
pues en este caso el dicho de
que "un buen principio
prepara un buen final"; ya
que el inicio del film es délo
m á s e s p e r a n z a d o r
sucediéndole una trama
aceptable. Pese a todo es, sin
duda, una producción que
destaca por su desmarque de
la tónica actual por lo que
t ranscur ren las últimas
muestras del género. Además
son destacables los efectos
especiales logrados pir
Richard Adlund y la
interpretación secundaria de
Stephen Geoffreys en el
p a p e l d e s e r v i d o r
postmoderno" del Gran
V a m p i r o . A este le
acompañan en el reparto
Chris Sarandon, William
Ragsdale, Roddy McUowall
y Amanda Bearse.
Por lo que respecta a
"2010 Odisea Dos1' es una
continuación de la mítica
"2001 Odisea en el Espacio"
de S t a n l e y Kubr i ck .
Evidentemente no ralla a la
altura que consiguiera la
primera, pero es una película
bien realizada y bien
interpretada que se sitúa en
un nivel muy aceptable en la
f i l m o g r a f i a de ciencia-
ficción.
Es una producción que
debe ser marcada como obra
de u n a persona, Peter
Hyams, ya que él es director,
productor, guinista y creador
de la película. Lo más
d e s t a c a b l e e s l a
interpretación de Roy
Scheider y la coherencia
in terna del film.
Figuran en el reparto: Roy
Scheider, John Lightgow,
Heien M irren, Bob Balaban,
Keir Dullea, etc.
ANTONI VALENTI.
ca'n cliver
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CONFECCIÓ DE
M A R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 15 Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y baño completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
ULTIMA PAGINA
VUITANTA-CINC
per Jaume Alberti
Na Bel Alcover i sa
política cultural de
s'Ajuntament
"Na Bel Alcover és de lo
milloret que ha passat per
s'Ajuntament".
Aquesta frase la mos han
dita repetides vegades quan
ham consultat a sollerics
relacionats amb sa cultura.
I es que es nostre Segon
Batle i Cap de Sa Comissió de
Cultura és una simpàtica
al·lota que reuneix es
següents tres atributs, difícils
de trobar: receptivitat,
dedicació i constància.
Escolta es demés i recolza
o du a terme ses seves
iniciatives, es dedica
plenament a sa tasca
municipal i quan agafa un.
tema no el deixa de sa ma.
l'ambe he démenât, a
bastants sollerics des carrer,
a q u e s t a p r e g u n t a
intencionada: ¿A qui
salvaries de d i n s
.s'A j u n t a m e n t ? P e r
unanimitat, es primer nom
posat en es llavis ha estat es
de Na Bel Alcover.
Avui, com dos i dos fan
quatre, Na Bel és es major
capital polític que té Unió
Mallorquina a Sóller (i també
un des pocs), i representa una
de ses poques imatges de
regidor que trascendeix
partit.
A l g u n s s o l l e r i c s
relacionats amb estaments
TLLLS MALLORQUINES
I ROBA DL LLENÇOS
CAN
OLIVER
Carrer Victòria, 1
Tel.631288 Sóller
c u l t u r a l s també m'han
afegit: "Aprofitem ara que h i
ha Na Bel, qui sap llavor...!
Així ses coses, es podria
pensar que sa política
cultural de s'Ajuntament és
es punt fort de s'actual
majoria, però ses coses són
distintes quan se passa de sa
persona an es partì t.
Hi ha un però, amb un gros
caire negatiu i un aprofitable
punt positiu. Vegem-ho!
* *•**
Des de s'entrada d'Unió
Mallorquina en es poder local
(ja fa més de dos anys i mig)
no s'ha vist un programa
cultural definit i organitzat.
No només no s'ha vist;
sospitam que no es té. S'han
envestit coses que després
s'han aturat o desdibuixat
(assessor lingii ístic, noms de
carrers, per exemple) i s'ha
improvisat bastant (política
de locals, per exemple).
Q u a n u n G o v e r n
Municipal no té programa
cultural s'ha d'omplir amb
qualque cosa externa a ell.
Aquest és es caire positiu
e s m e n t a t : es de sa
recep t iv i t a t . A q u í sa
ventatge és pes grup que toca
a temps i oportunament a ses
portes de ses Cases de la Vila,
démenant doblers, locals o
recolzament.
Però clar, quan un grup
municipal no té es seu propi
programa cultural pot, a la
llarga, agafar-se es dits quan
passi es temps, siguin molts
es qui toquen a sa porta i
s'hagi de contentar a tothom.
Per un costat és necessari
tenir un programa base per a
evitar improvisacions que
poden degenerar en molts i
injusts desaprofitaments
d'espais i doblers. I per s'altre
costat, no tenir un programa
base augmenta sa receptivitat
cap a iniciatives fora des
par t i t (A vegades es
programes des partits són
molts tancats i teories i estan
divorciats d ' in ic ia t ives
c iu tadanes ben vives).
Personalment opinam que es
f o n a m e n t a l tenir un
programa base que es pugui
fer elàstic.
* * * *
Na Bel Alcover ha nedat i
neda entre ses aigües d'un
partit mallorquí que no té
programa de mallorquín ila t;
i se li pot agrair que en part
ha salvat es buit sellerie amb
sa <*va major qualitat: sa
receptivitat.
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
—^«—»••••—
Ensaladilla a la española
Kmpezamos la marcha de
la cuesta de enero, que creo
que será muy fatigosa si
todo empieza a subir. Los
productos se elevan con
gran facilidad. En según que
bares han subido los bocadi-
llos de golpe nada menos
que diez pesetas. Ya vere-
mos como funciona la eco-
nomía fami l ia r este año.
Hay inspectores regulando
las subidas con el I .V.A. ,
que no sean legales.
Se tendrán que reducir
los gastos de la cesta de la
compra, y sobre todo tener
mucho cuidado con los pre-
cios que desde luego son li-
bres, pero es evidente que si
en una tienda venden más
barato que en otra el mis-
mo artículo, ésta venderá
más. Lo que no se puede ha-
cer de ninguna manera es
subir las cosas con el pre-
texto del I.V.A. También
es cierto que no todos los
productos suben con este
nuevo impuesto, ya que en
otros como por ejemplo el
teléfono bajan.
¡Y giramos el rumbo!.
Jolines, Mari Vázquez no
me queda más remedio que
dedicarte unas líneas por tu
amabilidad.
Que casualidad que siem-
pre que te necesito, aparez-
cas por obra de arte, eres lo
que se dice ahora una tía
guay. Te agredezco tu ayuda
del otro día. Te asemejas al
ángel que sale por la tele los
domingos a las cuatro, ayu-
dando a todo el mundo.
Te admiro por la moral
tan alta que siempre tienes,
te mereces un montón de
medallas por tus méritos,
nos vemos, un abrazo.
Nos encontramos en la
plaza de la Constitución al
señor Antonio José Rullán,
y le preguntamos si en las
próximas elecciones seguirá
al frente de Alianza Popular.
— Sí, por supuesto nos
contesta, yo soy conserva-
dor.
— ¿Y todo su grupo si-
gue con usted?
— Todos menos dos. Por
una parte el señor Aguiló
se pasó al enemigo U.M. y
por otra parte el señor Sam-
pol también; hay señores
mercenarios de la política.
— Le deseamos suerte,
gracias Señor Rullán.
Queremos comentar que
la noche de reyes, el señor
Rullán ayudaba al munici-
pal dirigiendo la circulación,
en un momento difícil de
conseguir el orden entre
peatones y vehículos, digno
de tener en cuenta.
Issta semana empozará en
Sóller la asistencia domici-
liaria a enfermos, tercera
edad, y minusválidospor un
personal especializado de
Sóller.
Toda persona que desee
este servicio no puede pasar
de las 50,000 pesetas men-
suales, y deben dirigirse a
nuestro Ayuntamiento al
señor Sampol, delegado de
Sanidad, el cual ha hecho
todo lo posible para que es-
te servicio sea una realidad.
O al señor presidente de la
tercera edad, José Mora,
quien también se ha preocu-
pado por estos servicios a
domicilio. Ahora los ni mus-
validos cobrarán 14.000
pesetas, es todo un record.
Ya era hora que el gobierno
se acordase de subir las di-
chosas 3000, 5000 o 7000
pesetas que vienen cobran-
do dichas personas, los que
tengan los papeles arregla-
dos en el Inserso claro, y
los que no los tengan ya
pueden espabilarse.
Y para finali/ar /.que pa-
sa con el servicio de butano,
}ue es tan deficiente?.
ALFOMBRAS
I/APE RIAL
SEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SÓLLER
C/ VICTORIA 1
TEL 63 12 88
SÓLLER
COLCHONERÍA
OLIVER
